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COMMISSION
Commicrion communicerion to rhc Court of Auditor, Perlhmcnt end thc Council
Brhnce sheers and accounls of rhe Europcan Dcvclopmenr Funds for rhe 1982 financial
YCar
The Financiel Rcguladons applicablc ro thc :' Europcen Dcvclopment Funds rcguire
rhe Commission 6 dre*, up'on 3l December of crch ycar rhc balancc shceu rnd rhe
rcvcnuc and cxpendirurc rccoun$, of rhc EDFs, togcthcr wirh e slilcmcnl of thc cash
position. 
I
I
Afrer approving rhesc documenr, thc Commission has ro forwrrd rhcm ro thc Coun of
Audirois, Prrliimenr and the Council. I
I
THE t,T2 FINANCIAL YE\R
The documens rclrdng to thc 1982 finencial year, adopred on 3l Decembcr 1982, arc
rnnexed to rhis communication.
(The documentt wQrc approud by tbe Commiuion on 0M0O00O0 198J.)
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i
I
M EM 8ER STATES' COtlTRl BUTTONS
Frnt. rccood end third EDF
(EcU)
Firsr EDF Sccond EDF Third EDF Toulr
Bclgium
Gcrmrny
Frrncc
Inly
Luxcmbourg
Ncthcrlends
Toul
70 000 000
200 000 000
200 000 000
{0 000 000
I 250 000
70 000 000
69 000 000
2{6 500 000
2{6 500 000
t00 000 000
2 000 000
66 000 000
t0 {{{ {r.,50
100 t5t 111,50
100 ltE J3r,50
t{t lil lt t,00
2 {D ]]t,00
t0 {t{ {{{,50
219 {{{ {{{,50
7{6 65E llr,50
7{6 658 }3tr50
2il lEt ilt,00
5 66t l]],0o
2t6 111 111,50
5tt 250 000 710 000 000 905 000 000,00 2 2r6 250 000,00
N8.'Thc firsr, rccond rnd rhird EDFcontriburions hrvc bccn fully paid up.
Fourtb EDF
(ECU)
Contriburionr duc Conrriburiont peid conrriburionr .
duc in l9tl
Bclgium
Dcnmerk
Gcrmrny
Fnncc
Ircland
Itely
Lurcmbourg
Ncrhcdrnds
Unitcd Kingdom
Mcmbcr Surcs' conrriburion
to bc cleimcd from rhc EIB
Toral
t97 165750
75 t28 000
8r9 t90 250
il9 t90 250
I t 957 000
179 t a0 000
6 319 000
25r rto 250
590 t26 500
2 000 000
tE5 062 500,00
7t 06{ 000,00
76t 179 500,00
76t 379 500,00
| 7 766 000,00
t55 2t7 651,19
5 922 000,00
235 t99 500,00
521 96t 750,00
2 000 000,00
l2 f06 250,00
| 76{ 000,00
5t 510 750,00
5t 5t0 750,00
I t9t 000,00
2J 922 t15,51
197 000,00
t5 780 750,00
6t t62 750,00
0,00
t t6t 500000 2 9lt t5{ {0{,f9 230 
'f5 
595,5t
No S 000/8 Supplemcnt ro rhc Official Journal of the European Communitics 00.00. 8l
Fifth EDF
(Ecu)
Contriburbnr
duc
Conrribudonr
Jreid
Conrriburionr
for | 9t]
Conrributions for
coming finencirl
yc^rt
Bclgium
Dcnmrrk
Ccrmrny
Fnncc
lrchnd
Inly
Lurcmbourg
Ncthcrlands
Unitcd Kingdom
Greccc
Membcr Surcs'
contriburion to bc
claimcd from rhc EIB (')
Toral
271 762 200
I t6 60E 700
l IE tol200
r r92 52{ 600
27 E5l 900
515 16l r00
9 t{2 000
,{{ 611 000
818 {{9 600
61 261 {00
to 75t 7 lo
I
I
I
I
I
I
i
22 000 000
29 lE7 100
| 2 187 050
l{0018 800
t26 67E 900
2 958 E50
56 870 t00
l 001 000
16 609 500
t9 065 r00
6 720 100
215 571 900
r0{ 22r 650
I l7E 08{ {00
| 065 E{5 700
21 895 050
{7t 19t t00
t {39 000
toE 021 500
719 t8l 200
56 5{r 100
t75r7t0
1 75t 75t 7 lO 22 000 000 50 | 500 000 + 228 25t 7t0
(,) council Dccision of tr July l9t2 allocating .n amounr of 30 751 710 Ecu to comPcnsrtory
prymcnu for srebilizrtion of cxPon rcccipu (l9El).
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ANNEXES TO THE I9t2 EAIJNCE SHEETS
SECOND EDF _ BREAKDOVN OF SUNDRY RECEITTTS
THIRD EDF- BR&\KDOVN OF SUNDRY RECEIPTS
/
(ECU)
(') By Dccision of rhc Council of the_ Europca.n Communido darcd 9 Dcccmber 1925, rhc Membcr
s(ilcs lnd the Commission vcrc inltrucrcd ro scrrle rhc rccounu of thc third Fund, prniculerly
the itcm'losr from flor_ring_crchmgc.ratcr', vhich rppcrrcd on rhc b"l.n"c $i.iiJi;i,;,hire
EDF for rhc rum of 5 5t6 5z t,ps eCU.
By irs. own-decirio_ns of 2t Scprcmbcr 1977 nd lt Jrnurry 19t0, in rpplicrtion of rhc srid
uccrtron ol rhc Council, thc Comnrission her uscd on the inrcrcsts 'ind rundry rccciprs:{ 659 891,16 ECU from rhc rhird f DF plus 926 6t0,6r ECU from rhe founh EDF. ' ----'' --'
The rid Council Dccision hls rhercforc bccn fully carried our.
(ECUt
lnrcrcsr on spcciel lolns
- 
AASM
- 
ocT/oD
Othcr rccciprs
b l. Intcrcst on fun{r dcposircd
b 2. Profir
Exchenge pr9{iu on
movcmcnr ol tunds
Bank profis from currcncy
rcvlluetlons
lntcrcst on advanccs
- 
Stabilizadon fund for
groundnur priccs, Sencgll
- 
Indusrrial Crops Boerd,
Burundi
8.
c.
Totrl of rundry rccciprs
t I E t6,09
t 317,95
I
| 556 t{5,78
| 75t 12t,96
85 l5{,0{
t t/f.t(fi/
/4' oil,t,
t 17t 502,07
| 2t1 117,76
52t 971,20
i
II .r.r.,ro
21 1 l r,3g
Use:
l. Council Dccision of l2 Novcmbcr lg71: construction and cquipment of
the building in Brusscls ro housc rhc AASM Sccrctanat
2. Councif Dccision of 29 Jlnuuy 1976: tutSM building
Balancc (cherged to sccond EDF)
| 729 931,tt
| 656 13t,65
t ,86 166,03
85 l5{,0{+
Urc (') Balencc
A. Rcccipu from loans
- 
Crpital repeymcn$ + ncr
intcrcst 
- 
ASSM
- 
Crpiral repeymcnr + nct
intcrcst 
- 
OCT/OD
B. Inrcrcst on funds dcposircd rnd
otncr rccclpu
Totel of sundry recciprs
I 022 {t9,t5
293 t99,62
' 
l16 lt9,{7
I t{r 55t,t9
0
0
t tt6 tt9,17
| 3{' t5t,t9
t 659 t9l,16 a 659 t91,36 0
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FOURTH EDF- BREAKDOVN OF SUNDRY RECEIT'TS
(ECU)
Rcccipu Urc Belrncc
lntcrcsr on fundr depositcd
'Aga Khrn' rrchitcctural
prizc awrrdcd
to rhc Commission
68 666 675,t9
l0 {9 I,12
| ,rr.ro,., 1'1
i10 o0o oo0,0o (')
0,00
27 7r9 994,76
l0 {91,12
68 677 t66,7 | {0 926 6E0,61 27 750 186,08
(') By Dccision of rhc Council of thc Europcan Communitics datcd 9 Dcccmbcr 1975, thc Mcmbcr
- - 
Siarcs rnd thc Commission vcrc inswdrcd ro scnlc ahc eccoun$ of rhc rhird Fund, prniculerly
thc ircm 'loss from floaring cxchengc rercs', vhich appcercd on thc ballncc shccr for thc third
EDF for rhc tum of 5 5E6 571,99 ECU.
By iu own dccisions of 2E Septembu 1977 and 18 Jenuery llE0, in rpplicrtion of thc seid
Dccision of rhc Council, rhe- Commission hrs uscd on ihc intcrcsr and sundry reccipts:{ 659 E9l,16 ECU from the rhird EDF plus 926 680,61 ECU from rhe founh EDF.
Thc said Council Dccision hrs rhcrcforc bcen fully carricd out.
C) EEC-ACP Council Decision of 12 rnd ll Mry t9E2 in Librcvillc to compcnsarc thc' 
insufficicncy of thc rciourccs of rhc sysrcm for srrbilizetion of cxpon rcccipu (lgEl) by the
gnnring of r rupplcmcnr.ry emounr of {0 000 000 ECU.
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CASH FOSITION AS AT 
'I DECEMBER I'S2
Thc EDF lundr rvrileblc arc hcld in rhc currcncig
of thc folloring cogntricr:
Fundr evrihblc (ECU)
ln Mcmbcr Srlct'
rpccirl eccounu
Virh brnkr in
Europc (') Vith brnkr in ACPSrercr Total
Bclgium
Dcnmrrk
Gcrmrny
Fnncc
Irchnd
Italy
Luxcmbourg
Nchcrlands
Unitcd Kingdom
Bfrs
Dkr
DM
FF
t lrl
Lir
Lfrs
FI
t
Subtorels
Rcplcnilhmcnr of rccounrs in rrensit''
Totd
l0 5t8 502,t2
500t !97,t5
2t 76t 882,t2
t2778 160,07
t t't t57,92
a3 95t 9t6,8{
I a9{ 515,10
It t72002,6t
5 797 2O1,25
t0 138 8{5,79
t9 059 t70,22
5 985 062,56
t{ 025 {!{,{2
221 0t7,t7
It 2?t00t,31
I
ro Ebt 8ll,2t
I
I 586 7E5,82
l5 | rt 6{{,51
t9 862 925,65
| 592 9Et,t2
il il{ 9t0,2t
12 461 ttt,7t
6 00t 197,t5
77 917 t97,57
5t 626 118,2E
I ltt 157,92
57 977 t8t,26
| 7lE 572,27
2t 262 985,79
27 776 012,71
t{6 086 285,90 tot 795 082,7 | 19 276 6lE,tO ,o1 t57 686,71
- 
16 D2 228,86
26t 025 157,85
(') Cenrin accounr arc hcld in ECU.
Donc rt Brusscls,
M. FI,AMMAECHER
Accounting Offcer
For thc Commitsion
E. PISANI
Member of the Commission
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SECOND EUROPEAN DEYELOPMENT FUND 
- 
I9t2 FINANCIAL YEAR
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT ]I DECEMBER t9t2
Teblc A
BREAKDOVN OF FUNDS
(ECU)
AASM ocr/oD Totek
l. Inirial ellocedon
- 
For gnnu
- 
For lorns
Toul
ll. Supplcmcnr(for grena)
- 
Balancc of thc finr EDF cerricd
forvrrd rhc sccond EDF
- 
Availeblc inrcrcsr
lll. Funds tnnsfcrrcd ro thc third
EDF()
lV, Present elloqrion
- 
Ar gnnr
- 
Ar loanr
Toral
620 000 000,00
{6 000 000,00
60 000 000,00
{ 000 000,00
680 000 000,00
50 000 000,00
666 000 000,00 6{ 000 000,00 710 000 000,00
I I 0ll 508,92
il il6,09
772 gtt,l9
t tt7,95
I I tQ6 5{0,1 |
t5 | 5{,0{
ll lt5 {25,01 776 269,t1 I I 891 69{,15
-7 696 0tt,9l
621 {19 {06,10
{6 0@ 0o0,go
- 
I 091 986,65
59 6t2 2t2,19
{ 000 000,00
- 
t 790 005,56
6tt tol 6tt,59
50 ooo 0oo,oo
659 {t9 106,10 6t 682 282,49 733 t0t 68t,59
tn wirh rhc Council Dccision of l0(') Thcsc fundr rrcrc ranrferrcd to thc third EDF
Ocrobcr 1978.
lsl:{r Supplcmcnt of rhc OfficialJournal of rhc Efropcan Communirics No S t5tlll
Teblc B
I. AASM COMMTTMENTS
(ECU)
Allocedon
.t
Dccirioor
b
Fundr
esrigncd
C
Eelrncc ro bc
committed
d (b-c)
Fundr srill
eveilablc
c (r-b)
A. Grrnu
- 
Capirel proiccrs
- 
Project-linkcd tcchnicel
rsSrtuncc
- 
Gencral rcchnical
cooperadon
- 
Dclegarcd rnd
tcchnicrl control
- 
Administntive end
financing costs
- 
Emcrgcncy rid
t. Toral.crpirrl projecu tnd
tccnnrcd coopcrluon
- 
Producdon rid
Proiccrs
- 
Divcrsificerion aid
Pro,ccrs
- 
Dclcgacd end
tcchnic.l conrol
Totel production and
divcrsification aids
Totrl A
B. lorns
Loanr on spccial rcrms
Capirel projccrr
Divcnific*ion rids
Toul B
C. Totel(A + B)
tt7 2tE 791,75
2l E6t t62,99
t6 676 O9t,2g
t7 6OJ 617,t'
2 66t t98,97
2 725 t05,98
ll5 971 {t],t0
2t 86t a62,99
16 676 09 | ,2E
t7 601 6l7,tl
2 66t )98,97
2 725 305,98
I 2{5 lt t,65
120 77+ 776,t5 {20 750 17r,r0 { t9 505 059,.5 I 2{5 I t,65 2{ {05,05
86 822 l8t,t2
ll1a2l525,5t
I tts 7t2,21
t67tl 70t,71
I ta {t9 a63,lt
I tr5 7t2,21
90 677,11
2162,20
202 611 629,93 202 579 7t8,91 202 186 879,t0 92 839,6t 6{ 9l t,0{
621 {t9 {06,t0 62' lro 090,0r 62t 991 9rE,75 I tl8 t5t,26 t9 116,09
20 566725,70
25 13t 271,t0
20 566 521,11
25 1tt 271,t0
20 566 521,11
25 1tt 271,t0
201,26
{6 000 000,00 15 999 79t,71
lts 
eet zee,zt 201,26
669 {t9 {06,t0 669 t29 8tt,75 f67 99t 717,19
i
I tl8 15t,26 89 517,t5
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Trblc B (contA)
2. OCT AND OD COMMITMENTS
Sumnury
(ECU)
Allocerion
I
Dccirionr
b
jFuadr 
ui:ncd Erlencc to
bc commircd
d (b-c)
Fundt rdll
eveilrblc
c (r-b)
A. Granu
Capitrl projcca end rcchnicrl
cooPcrltron
- 
Capitel projccrs
- 
Projccr-linhcd technicrl
aJstStancc
- 
Gcncnl rcchnical
coopcmtion
- 
Delcgetcd and tcchnicd
control
- 
Administrativc end
finrncing cosrs
Toul A
B. Lorns
. 
Lpens on spcciel rcrmr
C. Total (A + B)
51 959 7r5)e
| 07t 41r,77
I lt I l9t,0o
I 691 2{1,0{
Itt t72,99
5t 935 l{9,61
| 07t 14t,77
| .il| t9t,00
I 69J 2{t,0{
I 3t ]72,99
21 t85,76
59 682 2t2,19
{ 000 000,00
59 175 981,t9
I 999 9{{,t8
59 Itt 59t,rl
, 999 9{{,88
21 185,76 506 29E,10
55,1 2
6t 682 2t2,19 6t t75 929,07 6t t5t 5{l,rl 21 t85,76 506 l5l,{2
Toul OCT and OD
Totd AASM
AASM + OCT rnd OD
6t 682 282,19
669 {19 {05,t0
6' 175 929,07
669 t29 tEt,73
6l 15l 5{l,lt
667 99t 7r7,19
2+ t85,76
I l3t t51,26
506 
'53,{2
t9 517,r5
73t l0r 6tt,59 7J2 50t tt7,E2 73t l{t 2t0,t0 | )62 5t7,02 595 t70,77
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Teblc C (ont|)
2. AUTHORIZATIONS 
- 
GRANTS
(ECU)
Produkrbn eidr Divcnifrcation ridr
Proiccrr
Dclqercd
end rcchnicel
contrcl
Torels Proiccs
Dclcgetcd
rnd tcchnicel
conrol
Totrlr
AASM
- 
Funds essitncd
- 
Aulhorizarionc
To bc euthorizcd
t6 7ll 70t,71
86 6l{ 200,6t
192 179,08
192 179,08
t7 221 t82,79
87 106679.69
ltt{t9{6r,lt
il{ {0t 7il,1t ill 2t3,ltEat 2tl,tl r r 5 
262 696,5 |
I I 5 2{{ 96{,1 I
I l7 503,10 t l7 501,10 l7 7t2,20 t7 7t2,20
00.00. 83 Supplement to rhc OfficirlJournal of thc Efropcan Communities Nr. S 000/17
To
Teblc C (contU)
}. AUTHORIZATIONS 
- 
LOANS
Srmmaqr
(ECU)
[oanr
Gnnd rorelrCrpinl
projccr loenr
Divcnifice[ion aid
loels Totek
MSM
- 
Funds.ssitncd
- 
Authorizerions
To bc aurhorizcd
OCT rnd OD
- 
Funds essigncd
- 
Authorizrtions
 bc aurhorizcd
20 566 524,11
20 566 521.11
25 ItJ 271,t0
25 1J3 271,10
15 999 79E,71
15 999 798,71
667 991 7t7,19
667 08t t6l,l2
9to 576,t7
I 999 9{{,tt
t 999 911,tt
3 999 9{{,tt
I 999 9{r,Et
6l t5l 5{1,}l
63 t,t4 229,69
7 ltt,62
AASM, OCT and OD
- 
Funds rssigncd
- 
Authorizations
To be euthorizcd
21 566 +69,t2
21 566 169,t2
25 1tt 274,30
25 1t3 271,t0
19 999 7+t,62
19 999 7+t$2
73r tal 280,80
710 225 390,81
917 tt9,99
Done ar Brusscls,
Dicter FRISCH
C hi ef Au t bo ri zing Offcer
For the Commktion
E. PISANI
Member of tbc Commhsion
Nr. S 000/ 18 Supplcmenr ro rhc Oflicial Journal of the Europan Communitics 00. 6. El
THIRD EUROPEAN DEVELOPMENT FUND
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT
i.- I9I2 FTNANCI.AL YEAR
I
AT,I DECEMBER I'tT
Trblc A
BREAKDOVN OF FUNDS
(ECU)
AASM
jI ocr/oD
I
I
Totell
l. lnitirl ellocarion
- 
Granu
- 
Loanr
Torel
2. Supplcmenrs (for granu)
- 
Balencc of thc firsr rnd
sccond EDFI rransferred to
thc third EDF
Toul
J. Prcscnt rllocerion
- 
As granu
- 
fu loans
Toul
7t2 500 000,00
t0 500 000,00
62 000 000,00
t0 000 000,00
tt{ 500000,00
90 5@ 000,00
t33 000 000,00 72 000 000,00 905 000 000,00
7 6960tt,91 I 091 986,65 t 790 005,56
7 696 0l8Br I 093 986,6t t 790 00t,56
760 t96 0tt.9t
t0 500 000,00
51 093 9t6,65
l0 000 000,00
t2l 290 005,55
90 500 000,00
t{0 696 0t8,9t 7t 09t 9s6,65 9D 790 005,56
OO' 0. tl Supplcmcnr ro the OfficielJournrl of thc f,u.opean Communirio No S. 000/19
Teblc B
COMMITMENTS
(ECU)
Allocerion
I
Dccirionr
b
Fundr erigncd
c
Eelencc to bc
commincd
d (b-c)
Fundr rdll
rvaileblc
e (r-b)
I. AASM
A. Grants
- 
Cpirrl projccs
- 
Inrcrcsl-rarc subsidics
- 
Gcncml-rcchnical
coopcrarion: training
- 
Gcncral rechnicrl
cooperarion: orhcr
- 
Saler promorion
- 
Projcct-linkcd rechnicrl
cooPcrruon
- 
Delcgarcd end rcchnical
conrrol
- 
Adminisrrativc rnd
finrncing cosu
- 
Exccptional eid
Toul A
B. loans
- 
Lorns on spcciel terms
- 
Conrribution rowardr rirk
cepiral formerion
Total B
C. Toul(A + 8)
579 222 ttt ,62
6 168 196,25
a2 607 llE,t3
I t6t Eto,{a
7 92t 778,96
27 05t 797,5t
'{ 055 {t9,81
965 E7t,E9
l0 2t I 65t,71
t7 780918,61
| 7t7 2tt,21
5 117,19
t55 E9t,6{
| 22t 865,t7
I 252,00
t7 363,t8
760 t96 0t8,9t 752 6{J 008,10 7tt 61t 057,21 20 999 95 I,06 7 553 0t0,61
7t 200 tt6,t9
2 299 6D,8t
80 500 000,00 t0 500 000,00 t0 500 000,00
E{0 695 0tt,9l 813 t{l 00t,30 tt2 tlt 057,21 20 999 95t,06 7 55t 0t0,6t
No S 000/20 Supplcmcnt ro thc Official Journal of thc European Communities
Allocedon
I
Dccirioor
b
Fundr eligncd
c
Ealencc to bc
commirrcd
d (b-c)
Fsndr rtill
eveileble
c (r-b)
2. OCT/OD
A. Gnnrs
- 
Crpitel proiccu
- 
Gencnl technicll
coopcrrlion: training
- 
Gencral tcchoicrl
coopcrlion: orhcr
- 
Projcct-linkcd
rcchnical
cooPerarion
- 
Delcgetcd and rcchnicel
control
- 
Adminisrrarive rnd
finrncing cosu
Tonl A
B. Lorns
C. Torrl (A
{6 }02 0t6,61
992 729,85
19 619.t7
2 05t t]9,71
I 268 
'{t,59
,1 219,51
t 7{5 02t,76
t20 536,t2
9 200,00
6t 09t 986,65 61 572 57t,t1 52 697 tt3,46 I t71759,88 I 52t {ll,ll
l0 000 000,00 9 962 517,1t 9 962 5t7,1t t7 182,57
71 093 9t6,65 7t 5t5 090,77 62 660 330,t9 t t71759,tt I 558 t95,t8
Toul AASM
TorrlOCT/OD
Totel rll counrries
t{0 696 018,91 t3l tat 00t,10 il2 l{l 057,2f 20 999 951,06 7 t5l oto,6l
7t 09t 986,65 7t 5t5 090,77 62 660 t10,89 t 871759,8t I 558 895,tt
9t] 790 005,56 901 67t 099,07 t7a tot ltt,ll 29 E71710,91 9 ul 906,{9
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FOURTH EUROPEAN DEVELOPMENT FUND 
- 
t9t2 FINANCIAL YEAR
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT II DECEMBER I9S2
j
Teblc A
DREAKDOVN OF FUNDS
(ECU)
AcP ocr/oD Totek
Grenr
loans on spccitl
tcrmt
Risk cepiul
Srebcx rnnlfcn
Stabcx transfers ro rhc
fifrh EDF
Torels
Sundry rccciprs
Rc-csreblishing
)lrDcx q
Trensfcr
rc-csrablishins Stabcr
ro rhc fifrh EDF
2 t{9 E50 500,00
{{5 5t5 000,00
99 000 000,00
,80 000 000,00
-2 501 292,@
15 7t7 196,00
23 9t5 000,00
2 000 000,00
t5 I t2 00{,00
II l oro oor,oo
I
2 193 5t7 996,00
{69 500 000,00
t0t 000 000,00
195 | t2 00{,00
- 
5 600 293,00
I 07t 9il 20t,00
27 750 {86,08 (1)
! {7t 613,00
- 
t f7t 6tr,00
i 83 968 {99,00
I {9t 996,00
- 
| {91 996,00
I t55 t99 707,00
27 750 1t6,08
{ 961 609,00
- 
{ 963 609,00
t 099 68t 69{,0E t3 96t {99,00 t lt] 650 t91,08
This brcakdosn ukes inp rccount Council Dccisions No 569 of 29 Junc 1976. No t2{ of
?l-Y*tt t977, No_3t0 of l9 March t979, No 160 of 5,Fcbruary rgSo;iV; ie rit r rc6.u.ry
f ltO, No 679 ol 25 Junc l9E0 end ACP-EEC Council Dccirion of 8'and 9 May t9t0.(') EEC-'-IACP Co-uncil Dccirion of t2 and 13 Mey 1982 in Librcvillc to comDcnsac rhcinsufficicncy of thc rcrourco of rhc 9ylrc4 f91 rubilizarion of lxpon rcccipn-iitaii-Ly;i;;
tr.nttnt ol a rupplcmcnrer)r.mounr of 40 0O0 000 ECU.
No S 000/2{ ltSupplcmcnt to the Officiel Joumrl 6f rhc Europcu Communitics 00. 00. 8l
Fourth EDF
' Teblc I
DECISIONS (cumuhrivc)
AcP
Grrng 
- 
Normrl procc
Crlol proiccu
Proiccr-linkcd
rcchnicel
copcrerion | *.n,", Gcncnl rcchnicrlcofrretioo
Opcnring cosu
rnd rcpairs (for
cerlicr crpiul
proiccu)
Bahames
Berbados
Benin
Borvene
Burundi
Camcroon
Cap Vcrdc
Centrel Africen Republic
LOmoros
Congo
lvory Coast
Djibouri
Dominica
Ethiopia
Fiji
Grbon
Grmbie
Ghrnr
Grenade
Guincr
Guinca Bissau
Equetoriel Guinca
Guyenr
Upicr Voh:
Jameict
Kenya
Kiri5ari
ksorho
Libcria
Madegascar
Melewi
Mali
Meuritius
Meurianie
Nigcr
Nigcrie
Ugrnde
Papua Ncw Guince
Rirnde
Srinr Lucir
Slinr Vioccnt
Selomon lslends
Vcncrn Semor
Sro TomC rnd Princioc
Senceel
SevcFcllcs
Siirre lronc
Somelia
Suden
Surinam
Swezihnd
Tanzenie
Chad
fos"
r onSr
Trinidad and Tobego
Tuvelu
Ttirc
Zambie
Rcgionel coopcnrion
AIIACP
All counrics and rcrritorics
Adminisrrrtivc rnd fiorncinr
Torals
Avrileblc
Rcrervc
Alloclion
Toreb
'75 
000,00
27 12t 7@,@
D E2{ 000,00
{0 207 000,00
25 5n 751,17
I {50 000,00
28 t05 725,10
5 D6 000,00
t6 981 927 ,52
9 27t 867,91
{60 000,00
{60 000,00
r08 775 ]50,00
I 500 000,00
n0 8t6,77
9 92t 72t,71
2l t2t 000,00
I 618 502,28
25 t2t 000,00
l6 628 t08,29
6 172 000,00{ lil 910,22
17 598 7 t5,11
3 790 000,00
26 7t5 0@,00
3 r50 000,00
t{ {tl 139,00
t5 760 000,00
{9 roa 536,0{
{5 2tt 588,87
5{ 706 800,00
2 t60 000,00It 267 000,00
58 985 50r,79
2 t20 000,00
5{ {75 000,00
,251 000,00
52 756 000,00
t60 000,00
625 000.00
2 t5t 000,00| 202 000,00
r0 525 800,00
I 890 000,00
2t {62 500,00
rl t62 000,00
6t 593 000,00
r t50 000,00
6 258 500,00
66 690 000,00
l8 097 985,t6
27 0{9 000,00
2 t75 t9t,t7
{00 000.00
76 700 @0,00
It 6t8 500,00
t52 2t6 t29,78
2 
'{0 
000,00
2 sot o;;,oo
750 o;,oo
r {20 000,00
{56 ooo,oo
I 5lt 59{,09
6 t28 000,00
27t5 692,5t
6 (x)0 000,00
rt 000,00
296 {80,12
2 080 000,00
I 
'80 
000,00] 795 000,00
2 210 000,00
t00 000,00
t 3{5 500,00
t00 000,00l r0o 000,00
I 200 000,00
705 000,00
50 000,00
I 875 000,00
210 000,00
9Zt 500,00
712 000,00
2 587 5o0,oo
80 000,00
t00 000,00
980 000,00
l0 000,00
585 oo0,oo
2 512 000,00
2 790 000,00
2 3@ 000,00
I 626 000.00
I t00 000,00{ 5{0 000,00
I 275 000,00
2 252 000,00
700 000,00
705 000,00
I 880 000,00
2 972 000,00
2 875 000,40
I {}0 000,00
I ]00 000,00
50 000,00
t26 500,00
90 000,00{ 056 0o0,oo
2 300 000,00
J 108 000,00
5 000 000,00
700 000,00
2 000 000,00
575 000,00{ 520 000,00
5 266 oo0,oo
{0 000,00
2 280 000,00
7 500 000,00{ 550 000,00
9 900 500,00
t00 000,00
| 000 000,00
I 000 000,00
I t30 000,00
| 5{5 000,00
8 8{0 670,t0
I /{0 000,00
2'| 000,00
I E25 000,00
I 100 000,00
626 0r,{,E{
t {0r {}51e8,691 -2{t22286,67 | ilt ll{e80,12 | l{1]t670,10 | ll 52201{,8rrr-i"'r
I
00. 00. 8l Supplcment ro rhe Official Journal of rhc Europern Communitics No S 000/25
Founh EDF
Grenu 
- 
Normd
Tr:dc promorion lndurrielcopc;rdon
Proiccr end
ptoStrmmc lultct.
vtlron cottJ
Adminilrerivc
end finrncin3
co3g
lntcrclt-rrc
rubridicr Microprojccrr Erccpionrl eid
2 l0 000,0
100 000,0
5 r 2 500,0
iot ooo,o
2 106 000,0r
500 000,0t
| 0t0000,0(
_
I 660 000,0(
{00 000,0(
100 000,0(| {35 000,0(
570 000,0c
:
t{0 570,51
=
725 000,00
l{0 000,00
500 000,00
=
500 000,00
199 46t,01
l
t7
I 900 000,00
226 8;,oo
ro ooo d;,oo
t25 527,t1
2r5 fr,oo
2 860 o;qoo
12l 500,00
700 000,00
230 O;,oO
5eo d;,oo
l80 5;,7r
528 5tr,8.
I {5 952,91
s 7t67;,t6
l
I
I
80 0E7,60
216007,t6
I 805 l7t,t7
I 060 7t t,8{
I Et7 297,0t
t 6t0 216,25
33 {20,53
2 rtg 132,t5
188 66{,58
2 t18 062,21
I ]{9 66 t ,20
18 62t ,71
180 l2{,52
I E09 {67,{t
13' 027,71| 606 282,62
752 222,t8| 98{ tt7,56
I I I {}2,25
l67296t,29l 185 991,97
25 110,65
97) 617,t2
" 2725 t10,70
I {05 r67,91
2 19t 061,18
I 001 518,91
l 2t7 21t,71
t 072 t7t,89
I {58 212,80
2 87t 015,9{
865 2t2,12
2 528 1E0,29
t t07 70t,t2
I 018 ]9t,86
I t8{ 625,5t
588 7{0,56| 839 05t,25
222 717,9t
166 t25,6{
tl6 058,66
t 7t0 099,25
t06 l{5,t9
I 2t{ t20,05
2 t87 tt9,l9
2 9E8 069,20
I t69 ut,{0
566 {t5,55
2 227 085,t1
2 586 709,05
2 t00 a79,68
I | 5 582,51
9t6 550,86
I 3{t 1t{,85
r 957 t8t,7l
l{ 000 000,00 I
6 671 772,15 |
I 266 D t,66
| 252 59t,77
1 216 2i,2t
7 stt 765,91
| 1 2t7 219,2t
It-t-
| 2 ll9 186.98I'
r 5{t | 11,86
| 615 90r,10
8 es4 last
| 257 8t5,07
2zss 2i,29
t-
i 2 225 J66,92
| ,6t6 607,58
I t 0{{ 539,tt
1 9 777 90t,t2
I t2+ 4i56
, rt r:r,
2 02{ 606,58
711 1t7 )69
4t9 069,t{
I r,6 5;,67
| 697 9)t,15
2 572 266,09
=| 091 000,00
. t0 000,00
8{ 0t0,00
I l0 000,00
t00 000,00
t5E 000,00
996 000,00
1t 920,71
t56 700,{E
2{3 000,00
tl0 000,00
212 000,00
I l5t 000,00
161 000,00
2 {22 000,00
2t0 000,00
300 000,00
2 060 000,00| 000 000,00
5 | 5 000,00
=6t6 000,00
l{o otqoo
3t8 000,00
7{0 000,00
{{0 000,00
{52 000,00
75 000,00
t80 000,00
t77 W0,00
205 000,00
loo oil,oo
50 oaoo
20 000,00
2 670 000,00
2 055 109,{l
2 300 000,00
I l5o o0o,oo
I t00 000,00
2 E96 705,t2
250 000,00
t25 000,00
I lt | 000,00
I 900 000,00
I 651 479,61
I 58E 62 I,5{
719 012,62
2 730 000,00
150 919,27
3 015 000,00
{67 000,00
100 000,00
I t75 000,00
I l{0 000,00
l 230 000,00
I 7oo d-qoo
2 574 529,20
I 020 000,00{ E50 000,00
I 657 000,00
9 6t4 l{5,00
t 500 000,00
s 92t 8;,22| 000 000,00
100 000,00| 685 000,00
r3 {26 000,00{ 9t6 30{,E'
15 000,00I{ oil,00
J00 000,00
t64 776,90
t9 100 m0,00
t7 00t 720,96
rl 100 000,00
9 851 2t{,ll| 72t tzt 1t2,7'
7r 9)1 679,06
| 79t 25' u 1 ,79
217lt5lr,5{l 27960697,t2 | rrser56s,2{ | 6{.55 52t,t3
6{ {55 521,1})5 51' 267,21
t00 000 t90,1{
It 500 63t,t9
I
tE 500 6tt,t9
5 77{ t6t,t I
2{ 27r 000,00
t13 tt6 8t2,77
r{l 116 il2,7}
t{J lt6 il2,7}
No S 000/26 Supplemcnr to rhc Official Journel of thc Europcan Communirics 00. 00. tl
Fourth EDF
Ttb)c B (contA)
DECISIONS (cumulativc)
ACP
Grrnu 
-
Projccr-linkcd
tcchnicel
coopcretion
Gcncnl tcchnicel
coopcntion Trrdc promorion Vorls rupcrvirion
Bahrmls
Berbldor
Benin
Bo$wanl
Burundi
Ctmcroon
Croc Vcrde
Cchrrel African Rcpublic
Comoros
Congo
lvory Corsr
Diibouti
Dominica
Ethiopia
Fiii
Gabon
Grmbia
Ghrnr
Grcnada
Guincl
Guinea Bissau
Equatorial Guinca
Guyanr
Uppcr Volrr
Jemeica
Kcnyr
Kiribrti
Lcsorho
Libcria
Madrgarcer
Malawi
Mrli
Mruririus
Maurirenir
Nigcr
Nigeria
Ugrndr
Papue New Guinca
Rvrndr
Saint Lucia
Saint Vinccnr
Solomon lslands
Vcstcrn Samor
Sro Tom6 and Principc
Scncgal
Seychellcs
Sierra Lconc
Somalir
Sudan
Surinrm
Swlziland
Tanzrnir
Chrd
Togo
Tongr
Trinidrd rnd Tobrgo
Tuvalu
Zr'irc
Zambir
Rcgional coopcrlrion
AII ACP
All counrrics lnd rerritoricr
Torrls
Administrarivc end finrncing coru
'l'otals
Avrihblc
Itcscrvc
Allot'lion
55 000,00
t29 566,02
I 8.E 56t,lt
I I t 000,00
2 07 | 551,7t| 915 500,00
100 000,00
213t 189,77
682 0{{,10
56 928,t9
I t02 000,00
E20 000,00
928 80t,08
500 000,00
573 958,t9
t30 191,17
851 {E1,22
l8 192,0{| 027 6tt,l,
6t5 826,20
l0l 000,00
766 557,76{ {8} 526,56
8 900,00| 02{ 884,2}
28{ t{2,00
7 180,t5| 5l{ 875,19
I olt 606,06| 75t t62,74
ll0 t8{,07
7!l { I l,}5| 2E8 {16,26
t6t 796,t5
t8{ 4{t,95
t86 t82,75
I E2r ztt,72
{0 000,00
167 000,00
t07 5l 5,00
I 36t 543,9{
779 t22,88| 777 E16,65
1 322 618,t7
lo0 00o,oo
| 561 000.00
s20 51t,75
l0{ 9{5,91
t95 717 ,95
509 126,91
2 9t6 051,t0
2705 1t9,97
I t5+ 22t,11
t09 {60,2 I
160 000,00
50 000,00
291 t6r,76
565 500,00
20 000,00
,00 000,00
220 000,00
l0 000,00
r50 1{1,12
2{9 t00,00
256 000,00
120 511,5t
250 000,00
{5 500,00
695 000,00
,00 000,00
60 000,00
590 000,00
165 000,00
t{0 000,00
90t 562,08
165 000,00
{5{ 000,00
5 990,27
t2 000,00
t-t-l:
273 000,00
{5{ 9;,Et
6{ 000,00
360 000,00
t30 000,00
26{ 000,00
560 0o0,oo
{20 ooo,00
6 I +7 i511,88
Ii-
28 t25,17
8005r.16
eg rf,zr
80 000,00
ut 195,27
52 ll r,09
t21 5t2,55
:
96 000,00
100 000,00
I lo 0oo,0o
]l {00,00
t09 062,57
I t7 500,00
t17 5t7,66
'{ 600,00
:
59 500,00
70 d;,oo
{0 000,00
r9 t99,99
t2 6?5,11
lrt +79,t6
7 000,00
!68 125,t9
57t I tl,ll
70 000,00It t00,00
260 000,00
I l2 000,00
2{0 000,00
60 251 901,t9 | 16 t67 
.052,e' 
I 2 06t97e,6.t I I 2e5 2l],'l
79 77t 119,76{ 196 615,lE
E,97{ 7E5,1{
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(ECU)
tornr on c'|nt
Rirh crpiol Sr$cr Totekloenr on spccirl
tcml
loenr for rmelt end
mcdium neri,onel firmr
{{6 0@,00
950 000,00
2 960 000,00
t7 157 000,00
6 706 000,00
22 803 530,E]
5 97{ 000,00
7 155 298,77
t7 690 000,00
25 {00 000,00
5 671 500,00
7 000 000,00
6 767 000,00
16 958 000,00
6 000 000,00
I I 705 000,00
I 0{0 000,00
7 6{0 00q00
t 2r5 000,00
3 50t 200,00
2 551 000,00
5 200 000,00
19 3l{ 000,00
2 770 000,00
Ir ooo oo;oo
t 196 671,56
32 850 000,00
7 t50 000,00
2 27E 000,00
2 890 000,00
8 ot, t;T,rl
t7 595 000,00
69 581 8'2.{ I
690 000,00
150 000,00
"':'*
=700 000,00
,ttoo:,*
I t50 000,00
I 860 O;,oo
800 000,00
I 80 000,00
r 5oo oil,oo
7t0 000,00
890 000,00
I 000 000,00
I 000 000,00
:
t30 000,00
:
rso o6,oo
I 750 000,00
500 000,00{ 600 000,00
3 580 000,00
I I 925,19t tlz 286,7 |
92+ 755,t+| 000 000,00
t70 000,00
2 leo o;;,oo
22t 772,t1
100 000,00
3 200 000,00
7 607 665,76
I 2{6 {t9,t6
Do oo;,oo
285 700,29
2 289 715,91
I t't 999,Et
6 150 000,00
t5 000,00
859 750,60
rso6,oo
I 599 693,0!
t 000 000,00
,to:,*
t {58 173,95
sto 0a7.17
250 000,00
6 5@ 000,00
I 1t0 120,00
7 719 506,21
7 500 000,00
t 0{t 206,0J
5 256 t92,vt
, t21 992,56
6l$ ilt,6,
t-
20 t66 720,00
It-l {95 655,00
' { 06{ 98t,00| 206 56{,00
7 829 555,00
7 t6l 677,00
I 5 000 000,00
l{ {20 0{9,00
2 ll1 971,0o
5 701 11 t,00
7 t11751,0O
5 176 {08,00
i-
I I 2Ft 257,00t_
l_
7 261 902,00
7 586 9{1,00
5717 517,0A
9 780 90],00
]7 O0O {50-O,OO
22 651 960,00
20 595 {53,00
603 SO2-,OO
2 tl7 i5t,00
65 to6 3aoo
t 977 271,OO| 932 l{5,00
1t 776 361,00
r3 22{ E69,00
20 701 5{9,00
7 116 t96100
I 626 5t{,00| 207 990,00
| 86t 67t,28
I 5tl t85,r6
56 9{2 155,02
25 t67 t0t,6l
56t7t t9t,26
69 519 ttE,tl
l0 tol 99{,51
17 8g+ 921,2t
9 6r6 tl9,r9
t7 866 477,13
66 268 9t2,31
4 561 62t,71
1 620 t21,52
It5 968 590,52
20 12t 872,51
t7 791 7E0,t0
22 690 t52,89
50 2{E 938,55
2 582075,81
68 036 7t0,28tt 681 727,99
7 080 {40,65
t6961 672,11
86 6t6 05t,5'
20 219 067,9t
t5 876 829,J0
3 150 000,00
21 017 229,9t
t0 t55 t02,25tl 112 176.06
7t 27t 275,67
90 125 601,68
20 305 78r,{ |
78 21t 919,t2
103 560 27t,21
t9 170 177,50
91 171 322,16
12 {02 285,!5
7001t 012,t9
2 262 7r7 ,9J
6 729 600,00
7 526078,61
2 2t5 57t,66
t{r 0t I 9t5,62
2911 392,t6
,6 21t 2t6,9t
7t 526n6,92
116 096 080,76
t 731 I tt,40
2E 90t {55,69Itt 9to 227,t I
69 517 1lt,t0
11 717 5t1,77
1 252 59t,t6
t 27t t67,r7
605 ooo,00
t2t 76t21t,Jl
6t 7t1 751,67
297 t6l 111,58
t7 t00 000,00
6 671772,15
l9t {E{ tt8,l8 | t6560000,00
{08 0{{ tl8,lt
t7 510 86t,62
{{5 5E5 000,00
97 262 ttl,96
97 262 tti,96| 7t7 6t5,01
99 000 000,00
t77 195 70E,00
]77 a95 70t,00
t77 195 70E,00
2 9O2 t10 196,57
2 912 20r 780,88
t6959071t,{l
' 
07 | 9l I 208,00
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Countrrel rnd tcrritoricr
Grens 
- 
Normrl proccdurc
Cepitel proiccu
Proicct-linkcd
tcchnicel
coopcrarion
Tnining Gcncrel rcchnicelcoogrrarion
OJxreting com
rnd rcprin
Comoros
Diiboud
Guadcloupc
l:rcnch Guirnr
Mrniniquc
Mryorrc
New Crlcdonie
Vlnuatu (Francc)
Frcnch Polyncsir
Rcunion
Saint Picrrc and Miquclon
Frcnch Southern rcrritorier
Vallis and Futunr
All Frcnch ovcrsers countrics rnd
tcrritories
Sub-rorrl
Total
Availablc
Allocrrion
Ncrherlands Anrillcs
Sub-roral
'forrl
Arrilablc
Allocation
Bclize
Brunci
Cayman lslands
Crribbeen Srates
Dominica
Felklrnd Islands
Kiribrti
Vanuatu (UK)
Montscrret
Pitcairn lslands
Srint Hclcna
Seint Vinccnt
Srint Lucir
Solomon lshnds
British Anrarctic terrirorics
British lndirn Occrn territorics
Turks- und Cricos
Tuvalu
Virgin lshnds
All UK countrier and tcrritoricr
Total
Availablc
Allocrtion
Adminirtr:
Total
Available
Rcscrve
Allocarion
Totrl
ivc rnd financing costr
1 2{2 OOO-,OO
'00 
000,00
t65 000,00
270 000,00
I 200 000,00
{50 000,00
2{E 000,00
{00 000,00
2 161 500,00
100 000,00
100 000,00
6 918 500,00 t00 000,00 | {00 000,00
I 5oo 0oo,0o 2 {50 000,00 920 000,00
I 500 000,00 2 {50 OOO,OO I SZO 000,00
{00 000,00
I t80 000,00
I 960 000,00
| 70 0oo,oo
{50 000,00{tf 000,00
2 699 55t,02
2 t79 5Et,62
2E0 0fir,00
It0 000,00
:
J00 000,00
I
I
I
I
100 000,00
l0 {ll 13,t,6{ t00 000,00
20 t5 I 6l{.6{ 2 650 ooo,oo I L2o ooo,o0
Founh EDF
T$lc B (cont?)
DECISIONS (cumulrtive)
-
stnr
00.00. El Supplement to rhc Official Journal of thc Europern Communitics No S 000/29
Fourth EDF
(ECU)
'l'rlde promorion Indulrial
coopcrrtion
Projccr rod
protr.mmc
tuPCwr$on
Intcrert-ntc
rubridiel Microprojccu Erccplonel lid
tt7 60t,92
t2 1t6,91
2E5 117,62
152 t81,97
tt2 t49,27
2' 169,01
108 173,72
t70 7t6,79
t9 t91,t2
52 9D,!3
| 59E 5E9,96 t00 000,00
235 000,00
| 
- 
| t5t{79E,t9 I
9 02t 298,t9| 1t1 91r,65
l0 50E 2{2,0{
l 598 5E9,96
| 598 589,96
I 59E 589,96
715 000,00
715 000,00
7lt 000,00
I 32t 606,3{ | 50 000,00
| 
- 
| tt2t606,t{ |
t t9t 606,1{
2025 223,66
t0 2t6 tt2,00
I 50 000,00
I 50 000,00
75 000,00
225 000,00
55 000,00
=
t86 986,60
17 817,07
t{5 5{ t,37
19 7t2,t9
t20 990,tt
2t 169,01
27 7t9,55
{6 938,02
t9 161,77
22t 7tt,81
2t7 060,71
:
t 907,67
t9 669,27
20 80{,62
I
215 000,00
6{ 9t2,81
550 000,00
500 000,00
| 55000,00 1 tu6855,t0 1 _
lt 6t19t9,71
a tgt 611,57
t5 57t 6J{,}t
I
t{9 982.t3
t{9 9t2,81
t{9 9E2,tJ
500 000,00
500 000,00
500 000,00
| 55 000,00 | { 02, 259,t' | 
-
2t t99 E9.,17
t {03 ilt,tt
J7 r03 70t,t5
I 59t 589,96
| 59t 5t9,96
| 59t 5E9,96
| 7l{ 9t2,83
| 7ra 9t2,EJ
75 000,00
I t09 9E2,Bl
500 000,00
500 000,00
500 fi,0,00
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Trblc B (cont?)
DECISIONS (cumuhrivc)
Countrrcr rnd terrirorics
- 
Accclcntcd proccdurc
Proiccr-linhcd
rchnicll
coolxretion
Gcncnl rcchnical
coofrretion
't'r:dc promolioa Vorkr rupcrvirion
Comoros
Diibouri
Guadcloupc
ljrcnch Guiana
Mrninique
Mrvottc
Nci Crledonir
Vanuatu (France)
Frcnch Polynesir
Reunion
Seint Picrrc rnd Miquclon
F'rench Sourhcrn rerritoricr
Vrllis rnd Futrnr '-1
All French ovcrscrs counrrics and
tcrritorics
Sub-toral
Total
Avrilrblc
Allocrtion
Nctherlands Anrillcl
Sub-totrl
'l-orrl
Avrilablc
Allocarion
Bclizc
Brunci
Crymrn lslands
Caribbcan Stlrcs
Dominice
Frlkland blandr
Kiribad
Vrnuaru (UK)
Montsernt
Pircrirn Ishnds
Saint Hclcna
Srint Vinccnr
S:rint Lucir
Solomon lslands
Brirish Antarctic tcrritorics
British lndirn Ocern rcrrirorics
Turks and Caicos
'l'uvelu
Virgin lslrnds
All UK counrries rnd territoricr
5ub-roral
Sub-toral
.{vailrble
Allocrtion
Totrl
Adminisrrarivc rnd financing cosrs
'forrl
Avrihble
Rcscrvc
Allocrtion
2t0 000;00
210 000,00
I
.T
I
I
I
+
5r0 000.00
ilo o;o,oo
510 000,00
690 000,00 I 100 000,00
690 000,00 | I t00 000,00 | t- I 790 000,00
r 790 000,00
297 6ltt,t6
280 000;00
il,s too,oo
t07 500,00
r65 000,00
t0 090,00
!
680 000,00
60 000,00
I t75 2l{,t6
2175 211.86
7t0 000,00
r Sloooo"oo
60 000,00
60 ooo.o0
I 9{5 2t1,86
2t0 000,00,ry
{ 2{5 2lf,t6
2t0 000,00
{ 525 2t{,E6
lt. t2. 12 Supplement ro rhe Official Journal of rhe Europern Communiries No S 25rll I
Fourth EDF
(f.cu)
lnrns on rpcirl rcrms
Rirh crJrirel Stlbcr Torelrl.oanr on rJrcirl
lctmt
l.ornr for rmrll end
mcdium nerionll firmr
I {oo o;;,oo| 0E5 000,00| 5]0 000,00
900 000,00
6e2 oo;.oo
2 250 000,00
600 000,00
t50 000,00
2 126 a{6,00
69t t51,00
7t5 {1t,50
2 t26 166,00
I 913 E51,00
2 Ot7 60.l,i2| 612 D6,9{
2 OE' + 17 ,62
152 tE1,97
17t09t9,2'
I 701 900,5t
2 l2E t7t,72
t 020 716,79
6t9 391,t2
2 ft6.lt.33
t00 000,00
8 {57 000,00 | 
-t {57 000,00| 562 500,00
t0 0t9 500,00
t50 000,00
850 000,00
850 000,00
t 7)t 72E,50
t 733 72E,50
2,t 907 616,E5
24 907 6t6,t5
I 0f7 {{1,65
27 955 060,60
7 292 000,00 17 123 606,J1
z 292 000,00 | 
-7 292 000,00
2 59t 000,00
9 t90 000,00
t7 123 606,t,1
17 12t 606,t1
1698 225,66
22 t2t t32,OO
I {60 000,00
Jto 000,00{9. 500,00
2 r 000,00
=
_
100 000,00
{00 000,00
I 000 000,00
142 35{,00
2 892 91+,00
2 2$ {;,oo
7t5 {1r.50
2 r7t t;,oo
I
t7172e.OO
It-l-
I E{{ 150,60
t+7 8t7,07
t 107 656,2t
r t52 911,00
10 7t2,t9
2 t7{ {09,18
I 70t 900,51
111 779,55
16gtE,02
39 161,77
I 7{6 lt6,t6
2 t52 061,15
I 065 117 ,71
Itt 907,67
191 
'9t,27,20 t0{,62{00 000,00
) 605 500,00 {00 000,00{ 005 500,00
{ 005 500,00
| 000 000,00| 000 000,00
| 000 000,00
t 582 271,50
t 582 271,50
t 582 27{,50.
2E 567 961,9t
2E 567 96t,9)
5 t7t 611,57tl 7{r 606,50
te l5{ 500,00 | {00 000,00 I t50 000,00
l9 75{ 500,00{ t60 500,00
21 9t5 000.00
t2 3r6 001,00
I t50 000,00
I 50 000,00
2 000 000.00
12 ., l6 00J,00
t2 il6 001.00
70 t99 tt5,t2
70E99 t85,t2
r2 9t9]ll,E8
r50 000,00
tl 96t .99.00
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Tablc C
FUNDS ASSIG NED (cumuhtivc)
AcP
Grrnc 
- 
Normil
Crpitel proiects
Projccr-linhcd
rcchnicel
coopcrlioo
'l'rlining Gcncnl rcchoicel
c(xrtrrrt1on
OJrnring corrr
and rcpzirt llot
cerlicr cepitel
proicctr)
Erhrmrs
Brrbados
Ecnin
Eorswlnl
Burundi
Cemcroon
Cepc Vcrdc
Centrrl African Rcpublic
Comoros
Congo
lvory Coast
Diibouti
Dominicr
Erhiopir
Fiii
Grbon
Grmbir
Ghrnr
Grcnada
Guinca
Guinca Bissau
Equarorial Guincr
Guyrna
Uppcr Volra
Jamaica
Kcnyr
l\rnbltl
lrsorho
Libcria
Mrdegascar
Mrlawi
Mrli
Mruririus
Mruritanir
Nigcr
Nigeria
Uganda
Prpur Ncw Guincr
Rwandr
Sainr Lucia
Srint Vincent
Solomon lslands
Vcstcrn Samoa
Sto Toma and Principe
Scncgrl
Scychellcs
Sicrra Lconc
Somrlia
Sudrn
Surinam
Swaziland
Trnzania
Chad
Togo
Tongr
Trinidrd rnd Tobago
Tuvrlu
Tire
Zambir
Rcgional coopcrrtion
AIIACP
All counrricr rnd tcrriroric.r
Torals
Adminisrrrtive rnd finrncing costr
'l'onl
t7t 60t,59
25 {97 6t0,95
t2 056 721,52I 52t 400,9t
tt 22t 700,72
t 116 669,89
25 512 929,J7
.2rt t71,to
16 t09 98 I,96
5 351 19{,00
{25 lt2,o2
{30 596,00
65 n5 662,t1| 000 000,00
tt0 8t6,77
9 589 til,76
22 t7t 239,25| 6lt 50t,98
23 017 tt7,5'
t6 t17 66E,19
6 t72 000,00{ tt0 910,22
17 tot t57,52
2 760 1t8,75
25 850 227,99
I l8l 000,00
lt 773 93E,96
l2 EEo 97t,65{t 6t9 599,{{
J9 E89 5t7,6t
59 90r 6t8,06
2 901 t77,2t
28 726 287,11
55 117 t06,t9
540 000,00
32 511 0tt,6t| 2t2 112,t6
52 617 065,65
t0{ 000,00
522 707,00
2 t5l 000,00| 150 000,00
29 087 069,t{| 781935,99
20 ttz906,21
10 077 762,00
{8 985 95{,61
97t 659,|t
6 057 771,56
5t 690 3l{,fl
t2 127 t29,67
25 lot 612,6t
2 t75 t9t,t7
375 000,00
{5 66t 6{f,t0
t7 077 507,10
92 057 663,5t
I e5e e;',62
2 77 | 750,t'
190 000,00
I 203 6t6,70
{56 000,00
I r5r 7;,{7
| 576 {{2,00
2 596 192,10
16tt 827,t6
12 999,t2
296 179,51
I 079 7{1,6E| 180 000,00
t 791 999,61
I E97 t{},00
t00 o0o,o0
t ltl 962,00
91 175,00
I 098 5D,13
3 200 o0o,o0
682 906,00
50 000,00
J E69 4{E,lE
229 9t9 00
170 19 | ,00
7t2 000,00
2 tr7 500,00
79 999,77
t00 000,00
980 000,00
5E I 71E,00
2 162 1+7,06
2 790 000,00
2 27t 755,29
J lE0 2{E,t{
I t00 000,00{ 518 6t9,8 |
2 932963,00
2 75t 925,7t
69E 302,t1
705 000,00
I 8{8 650,00
2 609 500,00
2 875 000,00
I {10 000,00
I 100 000,00
50 000,00
t26 500,00
tt 500,00{ 056 000,00
2 195 6t9,t5
2 9t6 t27,55
1871 125,t0
662 95E,00
J 999 999,62
575 000,00{ {f0 206,00
5 253 {{1,96
t6 6{5,00
2 229 00E,20
7 278 000,00
, 552 {50,00
t 602 111,69
I
i
90 0r6,rl
910 000,00
918 297,55
86t {17,tE
555 000,00
6 80t 062,25
] 7{0 000,00
2lt 000,00
I E20 {66,8{
I 95{ 828,30
626 0l{,t{
I t27 Je} rr,6r I t7 ter756,t0 | 107 7]0e2{,10 | l0lt5 82{,1I I l0172 t0e.e8
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Founh EDF
- 
Normd
'l'rrdc pronorion Indulrill
coopc'rlion
Itroiccr :nd
Protrrmmc
tuPCrYI|on
co$l
lnacrclt-rttc
rubridio Microproiccrr Erccprionel rid
150 105,1{
70 90E, | 6
502 37E,{3
nos65,u
2 2E] t0{,52
:
4tl 95{,19
I 00E {72,t I
_
619 778,75
{00 000,00
]00 000,00| 155 371,87
516 5t6,25
lr0 570,51
=
$t zi,to
{ t0 000,00
125 t6t,12
t2 67 t 016,57
| 62e r;.]7
226 S;,OO
e 85e 6;,00
t25 527,t1
| 55E St,oo
]2 I 500,00
679 877 pr
rlo 06,00
5{1 010,1{
J50 53 I,7t
52E 5]7,r{
| {5 952,9J
e7rr s;sl
E0 0E7,60
216 007,t6
I E05 ]71,t7
I 06071t,8{
I 837 297,0t
t 610 216,25ll t20,5,
2 3t9 152,15
lE8 66{,58
2 t1t 062,21
I 3{9 66 | ,20
1t 62t,71
I 80 | 2{,52| 809 167,18
1tt 027,71
t 606 282,62
752 222,t8
l 9t1 t87,56
Dt {t2,25
t 67296t,29| 185 99t,97
25 {{0,55
97t 657,t2
2 725 t10,70| 105 t67,9t
2 19l 063,18
| 003 5{8,9'
l 2t7 21r,71
t 072 t7t,89
I 158 2t2,80
2 E7 | 0t5,91
E65 2J2,12
2 528 1E0,29
t t07 70t,t2| 03t 39t,t6
r t8{ 625,5t
58t 710,56
r 839 051,25
222 7t7,9t
t66 t2t,61
I t6 058,66
! 7t0 09e,2t
106 l{5,t9
I 2t{ t20,05
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Tebh D (cont'd)
AUTHORIZATIONS (cumutadvc)
AcP
Greou 
- 
Accclcnrcd proccr
Proico.linkcd
rcchoicel
coopcrrdon
Gcncnl tcchnicel
coopcnrion Tndc promotion Vorb rupcrvirion
Behrmes
Brrbrdos
Benin
Botswana
Burundi
Crmeroon
Cap Vcrde
Ccntral Africen Republic
Comoros
Congo
lvory Coast
Djibouti
Dominica
Erhiopia
Fiii
Gabon
Gambia
Ghenr
Grenrda
Guincr
Guinea Bisrau
Equrrorirl Guincr
Guyrna
Upper Volu
Jrmaica
Kcnvr
Kiri6rti
[rsotho
Libcrir
Madrgescer
Malawi
Mali
Mruritius
Mauritanir
Nigcr
Nigerie
Ugandr
Pepur New Guinca
Rwende
Srint Lucia
Srint Vinccnr
Solomon Islands
Vestcrn Srmor
Sro TomC and Principc
Sencgal
Scychcllcs
Sierra kone
Somalia
Sudrn
Surinrm
Swrziland
Trnzrnia
Chad
Togo
Tongr
Trinidad and lbbrgo
Tuvrlu
Zilrc
Zembia
Regionele coopcretion
AIIACP
All countries and tcrrirorics
Totrl
Adminirtrarivc and finrncing cortr
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lt 601,09
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t I { 172,50
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Teblc D (cont?)
At Tf HORIZATIONS (cumulativc)
Countrict rnd rcrrirorics
- 
Normal proccdurc
Cepiul proicctr
Proiecr-linkcd
rcchnicrl
cooJrrrdon
Treinin3 Gcncrel rcchnictlcoofrnrioo
Opcnring cortr
Ino fcprtrt
Comoros
Diibouti
Gurdcloupc
Frcnch Guirnr
Mrniniquc
Mryotte
Ncrv Crlcdonir
Vanuatu (France)
Frcnch Polyncsir
Rcunion
Seint Picrre rnd Miquclon
Frcnch Southcrn tcrritorics
Vallis and Futuna
All Frcnch ovcrscls counrrics rnd
tcrritorics
Ncthcrhnds Antillcs
Sub rotal
Bclize
Brunei
Caymen lslands
Caribbcan Statcs
Dominicr
Frlkhnd bhnds
Kiribrti
Vanurtu (UK)
Montscrrat
Pircairn Islands
Sainr Hclcna
Srinr Vincenr
Srinr Lucir
Solomon lslands
Brirish Anrarcric tcrritories
Brirish Indirn Occan rcrritorics
Turks and Cricos
Tuvalu
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All UK counrrics rnd tcrritorics
Sub-rotal
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Adminisrnrivc and fi nancing
costs
Totrl
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Grentr Normel
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-
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Teblc D (contA)
AUTHORIZATIONS (cumullivc)
Countricr end tcrritoricr
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- 
Accclcntcd proccdurc
PrciccrJinkcd
tcchnicel
coopcndon
Gcncrrl rcchnicel
coopcredoo Tr:dc promotion Vorkr rupcrvirion
Comoros
Diibouti
Cuadeloupc
Frcnch Guirna
Mrniniquc
Mayottc
Ncw Crlcdonia
Vlnurtu (Francc)
Frcnch Polyncsia
Reunion
Seinr Picrrc rnd Miquclon
Frcnch Southcrn rcrritorics
Vrllis end Furune
All Frcnch ovcrsces counrrics lnd
rcrritorics
Sub-toul
Ncthcrhnds Anriller
Sub-toul
Brunci
Crymen lslends
Crribbcrn Sratcs
Dominica
Falkhnd Islands
Kiribrd
Vrnurtu (UK)
Montscrrlr
Pircairn Islands
Slint Hclcnr
Saint Vinccnt
Sainr Lucia
Solomon lrlands
British Antarcric rcrritories
British Indian Occan territorics
Turks and Caicos
Tuvrlu
Virgin lslends
All UK counrries lnd rcrritorics
Sub-totrl
Tonl
Administrerive and finrncin6 coru
Toral
l{0 83 |,9t
{9 0l I,2t
| 89 t{t,26
{8t 781,t9 72t E66,1+
{8t 7t3,t9 72t t66,+4
217 551,0'
t{0 tll,97
212 6t5,02
79 2]6,10ltr 999,t5
26 il0,25
116 69?,77
I
-T
I
t
{6 I 29,5E
t5f l0t,{7
r 5t2 910.62
17t 510,02
I t95 t76,16
16 129,58
{6 129,5t
2 77+ 116,66
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Lornr on snccirl tcrms
Rirl crfiul **'i ToulrLoenr on sJrciel
actfnl
loenr for rmrll rnd
mcdium nlionel firmr
r8 I E51,66
I o6E 162,71
l {62 88 I,51
900 000,00
=
79t 2t1,29
2 t26 116,00
69t 85t,00
,,t.:,t
2 t26 416,00| 8tr 519,7{
t t9 {55,58
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2 0l{ t20,6t
tt2 tti,97
1 619 07r,11| ,61 772,2t
I t9t 215,29
,70 716,79
t9 t91,E2
127 43t,t0
99 815,22
' l9r3 r9z,9l 79t 2tt,29 t 7rt 72E,50 16 90t t5t,2{
7 929 560,01
7 929 560,0l
| 798 279,07
,r2 916,8t
.,.':o'
:
300 000,00
{00 000,00
5{ t00,00
l{2 164,00
2 t92 911,00
2 2tt IG,OO
7t5 tll,50
2 t7' t87,00
:
t71729,00
, 001 700,95
t50 75t,9'
2 t91 612,2'
I t17 177,5t
19 732,t9
2 520 5t2,95
I t6l 772,21
tt7 7t9,55
16 9t8,02
t9 16+,77
t 62E 
'73,0t2 053 6t0,85t 292 9t6,69
152 750,51
191 
'9t,27t20 801,62
99 997,00
2 925 7,5,95 I {00 000,00 5{ t00,00 t 5t2 271,50 21 7t5 295,62
6 tl8 9ll,Et I {00 000,00
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Tebh B
DECTSIONS (annual)
AcP
Gnnu 
-
Cegiul proiccu
Poicct-linkcd
achnicel
coopcnrion
Tnining Gcncrel rcchnicelcoopcntion
Opcndn3 coru
rnd rcpain
Brhamrs
Brrbrdor
Bcnin
Eotswrnr
Burundi
Crmcroon
Capc Verde
Ccntrel Africrn Republic
Comoros
Congo
lvory Coesr
Djibouti
Dominica
Ethiopia
Fiii
Gabon
Gambir
Ghana
Grcnrda
Guinea
Guinea Bissau
Equatorial Guinca
Guyene
Uppcr Voha
Jamaica
Kcnva
Kiri5eri
Lcsorho
Libcria
Medegascrr
Malawi
Mali
Meuririus
Mauritanie
Nigcr
Nigcrir
Ugenda
Pepur Ncw Guinca
Rwanda
Saint Lucia
Seinr Vincenr
Solomon Irlands
Vcstern Samoa
Slo Tom€ and Principe
Scnegal
Seychellcs
Sierra Lconc
Somalia
Sudrn
Surinam
Swaziland
Tanzanie
Chad
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tuvrlu
Zrjre
Zambia
Regionrl coopcrarion
AII ACP
All counrrics and rcrriroriel
Totrl
Administnrivc and financing costs
Toral
Rcscn'r
Allocrtion
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120 000,00
:
501 725,t0
I 605 867,9 l
29 296 150,00
t2 72t,7l
-2,28
270 000,00
:
I {50 000,00
2 89{ 000,00
275 3t9,00
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t95 000,00
99t 800,00
I 621 000,00| 595 2t9,r2
7 {65 000,00
I {5{ 000,00
s2 o;;,oo
5il 800,00
I 862 500,00
- 
7r5 o;o,oo
- 
t00 000,00
r 20 000,00
I l0 000,00{ 555 985,16
- 
5{ t0r,6J
| 226 500,00
27 {E6 000,00
20 000,00
I 59{,09
792,58
500 ooo,oo
95 000,00
7t0 000,00
- 
2 263 9t5,16
9t l7{ {29,0t 22 t86,67 | ]25 000,00
- 
2 261 9r5,16
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=
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=
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1to 712,28
_
- 
| 5 {7E,88
- 
293 8{ I,52
t-
It-t-
It-
{i-
- 
267 912,59
=
-91 716,51
- 
to6 ti,7e
l-I lt0{ll,l7
I
:
=
- 
{0 {07,55
2{0 000,00
75 000,00
- 
9E 520,16
919,27
- 
I {25 {70,80
- 
22 52t,69
- 
1279,01
J6]6r,01 | 
-5601eE,07 | | 
-
19 9lJ 9eJ,52
t, 
-
- 
I 6]{ {28,5r
- 
l 6.1{ {28,5E
I l 5 000,00
I | 5 000.00
- 
| 5{8 t1{,62
- 
I 5{E E{{,62
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Founh EDF
f$t S konil)
DECISIONS (unuel)
Acp
- 
Accclcrrcd
ProiccrJinlcd
rchnicel
coopcrarion
Gcncnl lcchnicel
coopcrerion
'fredc promotion Vorkr rulxririon
Bahrmrs
Barbados
Eenin
Eotswrna
Burundi
Crmcroon
Crpc Vcrdc
Ccnrnl Africrn Rcpublic
Comoros
Congo
lvory Coast
Djibouti
Dominica
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Ghana
Grenada
Guincr
Guince Bisslu
Equrtoriel Guinee
Guyrnr
Uppcr Voln
Jamaica
Kcnvr
Kiri6ati
Lesorho
Libcria
Medrgascar
Malewi
Mali
Mauririus
Mauritanir
Nigcr
Nigcrie
Ugrndr
Pepua Ncw Guince
Rwande
Srint Lucia
Srinr Vincenr
Solomon lshndr
Vcrtern Samoe
Sto Tome and Principc
Scnegrl
Seychcller
Sierra Lconc
Somalia
Sudan
Surinem
Swaziland
Tanzanie
Chad
Togo
Tonga
'frinided and Tobrgo
Tuvalu
Zilrc
Zambia
Rcgional cq)perarion
All Acp
All countrics and rcrrirorics
Totel
Administrarive and finrncing colr
'l'otrl
Availrble
Rescn'c
All.rcation
5!0 t05,55
- 
62 ]09,52
- 
80 000,00
tt6 189,77
t8 0;,E7
t 000,00
- 
t5 866,t I
' 
{tt,22
- 
t07,96
58 00q00
57 500,00
119 026,56
5{ t8{,21
- 
t 860,89
t{ 017,00
l'2 000,00
- 
| 15,91
5 {l l,l5
l]0 000,00
58 796,t5
- 
21 529,60
l5{ 000,00
osi,at
t{ il6,65
500 000,00
- 
75 {86,25
152 t26,9t
-r r6,D
- 
169 915,69
252 678,7t
ro o6i,oo
l 85 000,00
I t5 000,00
,
r of,sr
65 000,00
s o6,oo
It-t-
- 
{9 it2l,oo
- 
65 0o0,oo
t9 000,00
z o66,oo
i-
t00,000,00
I
It-
15 000,00
I t9 {58,t8
20 000,00
- 
2 792,76
9 000,00
20 000,00
20 000,00
- 
7 580,21
: oee rE5.er | ,tl l7e,el | 58 627,01 |
1925 292,90
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Founh EDF
(ECU)
Lornr on soccial rcrmr
Rirk c:pirel Stebcr ToralLornr on s;xcirl
tcrmS
lornr lor rmell end
mcdiun nerionrl firmr
- 
61E 000,00
- 
{ 800 000,00
2 t70 000,00
{ 200 000,00
2 770 000,00
- 500 000,00
6 000 000,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
=lII
I
II
I
I
_l
350 06,00
2oo ooo,oo
t70 000,00
rso 06,00
- 
t2o 3;,2{
-z zi,oo
- 
6 826,05
- 
2E 2;.16
- 
o s;;rz
t-t-l-
t-
.l
- 
6{8 000,00
l t09 205,55
* 76 O15,19
267 690,18
- 
5t0 2t2,28
281 96J,87
2oo o;;,oo
I 590 389,01
29 ll0 88E,5t
I 70 000,00
505 o0o,o0
_ I l.l{,,10
- 
290 358,30
61t,59{{8 000,00
27 l 011,53
67 500,00
+ t51 692,t2
- 
2D 058,16
2 89{ 000,00
,70 319,00
- 
I 900 o00,oo
- 
il il{,95
- 
| 212 911,07
I t28 800,00
- 
t07 688,72
I 6{9 {l t,35| 675 916,52
- 
6 203,65
7 272 170,10
I 5D 588,71
- 
22 52t,69
9 000,00
. lz ooo-qoo{ 900 568,0{
75 000,00
1 6t9 372,87
6 | 8 16,65
- 
t91 207,12
I {0 000,00
| ]0 000,00
2 216 51t,75
6 205,61
-5{ t0l,6l89 672,29
715 509,87| 053 285,27
tt 710 029,51
e te2 000,00 | -
e t92 000,00
199 902,92
r99 902,92
995829r6,r{
996t29t6,11
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Gnnu 
- 
Nornel proccdurc
Counrricr end tcrritorics
Cepital poiccrr
Prcjccr-linkcd
cchnicel
coopcredon
Treinin3 Gcncrel cchnicelcoopcndoa
Opcraring cosu
1tr6 rc9ilrt
Diibouti
Gurdcloupc
Frcnch Guirnr
Maniniquc
Mavotte
Nci, Celedonir
Vanuatu (Francc)
Frcnch Polyncsia
Rcunion
Srint Picrrc end Miquelon
Frcnch Southcrn rcrritorics
Vrllis end Furune
All Frcnch ovcrcrs counrics and
territorics
Sub-oul
Torel
Avrihble
Allocrtion
Ncrhcrlends Antillcr
Sub.totel
Toral
Avrilrble
Allocrtion
Bclizc
Brunci
Cryman lslends
Ceribbcrn Sretcs
Dominicr
Felklend Islendr
Kiribeti
Vrnueru (UK)
Monucrret
Pirceirn Ishnds
Saint Helcnr
Seint Vinccnt
Srint Lucia
Solomon Islands
Brirish Ancerctic tcrritorics
Brirish Indian Occen rcrritorics
Turks und Cricos
Tuvalu
Virsin Islends
All IJK counrrics rnd tcrrirorio
- 
t50 0@,00
I 053 500,00
t-
Il-l-
It-
I
=
603 500,00
{50 000,00
5{ 000,00
- 
l0 59{,12
5o 0o0,oo
100 000,00
Sub-rotal
Total
Avrihble
Allocrtion
Torrl
Administretive rnd
financing costs
Torrl
Avrilrblc
Rcscrvc
Allocrtion
t2l {05,6t
I {26 905,6t
Fourrh EDF
Comoros
Teblc B (ant'd)
DECISIONS (rnnuel)
00.00. 8l Supplement ro the OfficirlJournal of thc Eupopcen Communitics No S 000/53
Founh EDF
(ECU)
Gnnu 
- 
Normel
Tadc promotion Indunritl
coopcredon
Poject end
Protnmmc
SUPCtYlt|on
Intcrcn-rerc
rubcldicr Microgroiccu Erccpbnd eid
- 
2l {69,01 2t5 000,00
| _ I _2r{69,0t I
580 010,99
7t{ lot,0l
I 29{ 132,00
215 000,00
235 000,@
235 000,00
- 
75 000,00
I 529 t12,00| 529 1t2,00
- 
75 000,00
- 
75 000,00
75 000,00
2' {69,0t 2!5 000,00
I 
- 
I 2l {69,01 I
816 871,69
1t6&6,97| 28r 5{1,66
215 000,00
215 000,00
215 000,00
1-
I {26 t05,68
t95 000,00
,95 000,00
c .;, .,.
No S 000/5{
It
Supplement to thc Officill Journel of rhc Europcen Communities 00.00. E3
Fourrh EDF
Trbh B (co;r?)
DECTSIONS (mnud)
Countricr end rrrirodcr
Gnntr 
-
Proiccr.linhcd
rcclrnicel
coopcredon
c.n.,.l ..Jni""l
cooPcart|on Tndc promorion lVorks rupcrvirion
Comoror
Djibouri
Guldcloupc
Frcnch Guirna
Mrniniquc
Mryotte
Ncv Calcdonia
Vanuaru (Fnncc)
Frcnch Polyncsie
Rcunion
Srinr Picrrc end Miquelon
Frcnch Sourhcrn rcrrirorics
Vallis and Furune
All French ovcrscls countricr rnd
tcrrirories
Sub-rotal
Total
Avaihblc
Allocrtion
Ncthcrlends Anrillcs
Toral
Avlilable
Allocrtion
Bclizc
Brunci
Caymrn lshnds
Crribbean Srarg
Dominice
Falklend Islands
Kiribnri
Vrnuau (UK)
Montscrrat
Pirceirn Ishnds
Srinr Helenr
Seinr Vinccnt
Sainr Lucir
Solomon lslands
British Antarctic rerrirorics
Brirish Indien Occan rcrrirories
Turks rnd Cricos
Tuvelu
Virgin Ishnds
All UK countrics and territorics
Sub-torrl
Sub-torrl
Tonl
Availablc
Allocrtion
Adminisrretivc lnd finrncin6 coru
Tonl
Avrilrblc
Reservc
Allocrtion
- 
2t0 000,00
- 
280 000,00
- 
280 000,00
280 000,00
til')+
2t0 000,00
l0 000,00
290790,t1
zgo tf,o,t+
ry
r0 790,1{
t0 790,1.r
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Founh EDF
(ECU)
Lornr on pccirl rcnnr
Ri* cepiul Srabcr TotelrLoenr on rpcirl
tcrml
loenr for rmell eod
mcdium nlionel firmr
-t15{il,50 - | 2ll 900,51
I 053 500,00
t-
- 
t95 500,00
-715 {1t,50
-715{il,507t 5 {il,50
- 
lt0 100,51
- 
t80 {00,51
I 5t{ 212,51
l 13] tl2,oo
- 
75 000,00
- 
75 000,00
- 
75 000,00| 50{ 132,00
l 529 132,@
290 000,00
=
t-
=
''5 
{:'50
t-
I
It-
:
290 000,00
790.t1
| 703 900,51
5{ 000,00
- 
20 591,t2
'o?'*
:
l0o 000,00
2e0 000,00 | 
-
290 000,00
t95 500,00
715 {31,50
715 {il,50
2 t7t 096,5t
2 t78 496,53
| 721 tt2,00
290 000,00 | 
-
290 000,00
2 122 696,02
?- 122 696,02
' 
"-7 't'!.
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Fourth EDF
Trblc C
FUNDS ASSIGNED (ennuel)
AcP
Gnnts 
- 
Normel procrdurc
Crpitel projccu
Prolccr-linhcd
achnicrl
coopcntion
Tnining
Gcncrel
rcchnicrl
coopcrrtion
Operedng cosu
rnd rcpairr
Bahames
Barbadol
Benin
Bottwrnr
Burundi
Crmcroon
Cap Verdc
Ccntral Africrn Republic
Comoros
Congo
lvory Corsr
Diibouri
Dominicr
Erhiopir
Fiii
Gabon '
Grmbie
Ghrna
Grenadr
Guinca
Guinca Bissau
Equatorial Guinca
Guyrnt
Uppcr Voltr
Jrmaicr
Kcnyr
Kiribrri
Lcrotho
Libcria
Mrdrgascrr
Mahwi
Mali
Mruritius
Meuritania
Nigcr
Nigcria
Ugendr
Prpua Ncw Guincr
Rwanda
Sainr Lucir
Saint \/incenr
Solomon lslands
Vcstcrn Srmol
Sr Tom6 and Principc
Scnegrl
Scychellcs
Sicrra Lrone
Somrlir
Sudan
Surinrm
Swrziland
Tenzania
Chad
Togo
Tongr
Trinidrd rnd Tobago
'fuvelu
Ztitc
Zrmbir
Rcgional coopention
AIIACP
All countrics rnd rcrriroricr
Totrl
Administrrrivc rnd
finrncing, cosrs
'l otrl
| | l0 t9E,5{
t97 lJ9,0l
556 l{0,27
I 256 165,5r
t5 1t7,17
2 699 tl2,1o
999 t69,95
158 992,99
I 0{l I t6,66
I lE 291,10
69 500,00
3 5t8 17 l,E l
924 56t,6t
22t 606,52
18 tt5,o{
90t 902,15
2 5{J 6{!,5 || 701 11t,77
- 
I 500,00
2 680 079,92
{25 {tt,{2
l{5 175,81
927 000,00
2 092 t76,0t
I t77 1t0,76
I 572 527,61
t 7ol 652,08| 911 757,61| 66{. t77,2t
295 709,76
1771 5t5,87
5{0 000,00
t3 072 05t,55
I 212 l{2,t6
2t I { 10,05
2{l 628,00
7t 706,10
Jt5 3t0,00
2 570 t1t,o1
519 51{,2 I
2 969 {t5,28
8 65t 5t3,t2
l0 085 {lt,l5
979,6t
52r 5t6,ll
II 6il 75t,99
6 l{7 050,.}5| 2t5 2,8,35
- 
795,6E
7 t76 576,57| 761 9tt,2a
20 765 06E,22
698 zat,7t
65 000,00
21 0o0,oo
I 59{,09
172 l92,to
I 2 000,00
79 938,5'
=
6 {5r,00
er o;;,oo
90 000,00
r sF,oo
512 0I,65
=4 576,19
t 50 ooo,oo
55t E55, | {
18 179,91
t76 0t8,8t
-74,27
350 000,00
t62 500,00
102 {58,00
=
229 68 |,10
llt t;,oo
- 
| 0il,00
r2 000,00
50t 000,00
'07 
1t2,00
770 t16,99
I
2 10,2t
ercoaoo
] l0 000,00]2 l]9,t2
555 000,00
255 905,5 |
tr7 166,81
273 080,00
- 
{60 205,t6
tr, {e2 oto,67 | 97002e.92 I t 6S1 897,57 | 2 0E1,25{.el | 150lrl,68
i irl a
ll
t
t:
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Proicct rnd
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luFrvrt|on
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rubridig Micrcprcjccr Erccprionel rid
6 000,00
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:
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r87878,r1
r
zs s;;,sr
t2 061,{0
- 
11 t12,95
- 
| I oEt,],f
:
-
=
_
_
79 t00,00
- 
17t t95,51
109 I I 1,00
- 
I tt2,l5
{00 5E{,00
- 
I 017 ,07
t0o 169,96
2 676 000,00
I
I
I
I
I
:l
I
-tooI',tc
- 
{10 2t2,2r
i- t5.7t,ttt-
It-
It-
I
- 
293 t{ | ,52
- 
267 912,59
ii-
t-t-
I 
- 
93 716,5 |
- 
t06 t72,79
- 
n01u,27
:
=
=
- 
{0 t07,55
l=l:l:t-l:t-t_
It-| 20 000,00t-l=t-t-t-t-l=
=
=
=
=
- 
rs oaoo
z. o6,oo
:
t27 175,51
- 
t3 0t9,Et
919,27
l0E,0{
- 
| {25 r70,t0
- 
t6 017,29
- 
22 52r,69
- 
t 279,01
52] 98],tr I 599 7t5,51 | 2 676 0OO,OO | 
-
t16 t79 27t.rl
- 
r 6]{ {2t,5t
- 
I 6l{ {2t,5t
6 000,00
6 000,00
- 
| 121 777,tt
- 
| 12t 777,9t
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Founh EDF
Teblc C (tont'd)
FUNDS ASSIGNED (ennual)
ACP
- 
Accclcnrcd proccdurc
Proiccr-linhcd
tcchnicrl
cooFndon
Gcncrel rcchnical
coopcrldon Trrdc promorion Vorkr rupcrvirion
Bahrmas
Errbrdor
Bcnin
Eorswrna
Burundi
Crmcroon
Crpc Vcrdc
Ccnrnl Africrn Republic
Comoros
Congo
lvory Coast
Diibouti
Dominica
Ethiopia
Fiji
Grbon
Gembia
Ghrnr
Grcnrde
Guince
Guincr Bissru
Equatorial Guince
Guyanr
Uppcr Volu
Jrmrica
Kcnya
Kiribari
Lcsotho
Libcria
Madagrrclr
Mrlawi
Mali
Mauritiss
Mauritanir
Nigcr
Nigcrir
Ugenda
Papua Ncw Guiner
Rwrndr
Saint Lucir
Srint Vinccnt
Solomon Irlandr
Vcstcrn Samol
Sto Toma end Principe
Scncgal
Seychcllcs
Sicrn l-conc
Somalir
Sudrn
5urinam
Swaziland
Tanzania
Ched
Togo
Tongr
Trinidad rnd Tobrgo
Tuvelu
Zajrc
Zrmbia
Rcgionrl coopcnrion
AIIACP
All countries rnd rerrirorics
Totrl
Adminisrmrivc and finrrrcing r'onr
'l'orrl
t7t 2;,t9
t92 690,at
272271,@
305 6{{,2t
-9l 551,56
25 292,00
2r6 5;;,oo
-9 77l,tlI {t1,22
t80 09t,79
t9 770,00
t5 ooo,00
57 { | 5,98
,t0 7tt,27
15{ t8{,21
17 5;;,oo
- 
I E60,t9ttt 126,12
,19 70t,19
- 
| 315,91
3{{ 2{0,20
t58 796,t5
- 
71 t17 ,56
c sf,oo
- 
9 910,t I
l9t 8t0,57
to6 t72,t7
I t{ 350,75
l6 210,00
12 226,12
5{0 000,00
- 
6t 925,18
{t 960,00
279 tt9,56
- 
{ {90,tt
- 
60 251,98
96t 25t,t5
t30 000,00
r15 000,00
:
29t {55,60
l0 000,00
90 000.00
ss r;;,oo
t9 679,t6
2 087,76
- 
t00 000,00
205 r98,25
:
=
t06 7{0,00
I
t-
I
I
,I
=
r lD,oo
100 000,00
7l062,00
i-t-
I
256 {00,00
169 9t7,tt
20 000,00
9 000,00
9 500,00
70 000,00
- 
2 5t0,23
6 t56 65t,99 | 9{t 2{7,E0 105 9t9,77
r lr0 r26,t6
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Founh EDF
(ECU)
loanr on tpcciel rcrmr
Rirk cepirel Stebcr 'foulrLoenr on spccial
lcrmt
Loanr for rmrll rnd
mcdium narionrl firmr
{{6 000,00
- 
6{8 000,00
=r 500 000,00
:
5 100 000,00
7 000 000,00
:
I llr 200,00
{ 2oo o;;,oo
6 000 000,00
- 
2 950 000,00
=
5 900 000,00
{50 000,00
l
I
l
l
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I:l
I
I
tso 06,00
2oo o;,00
t70 o;,00
r50 o;;,oo
- 
l2o l;,2{
-t zi,oo
2 t0 000,00
r5o 06,00
- 
o g26,os
- 
zs ti,to
- 
o aii',rz
i-
j-
I!-
I
II_l-
{{6 000,00
- 
611 7E9,72
2 529 652,16
] l0 l{1,17| 079 0t0,75
I {t{ 192,51
t5 1E7,37I 188 57{,1}
I t26 6+5,16
665 115,99
2 917 611,91
226 29t,to
69 500,00
I 816 653,12
t70 000,00
27E 2tE,00
951 17t,7t
618 157,98
59 8l{,ll
6 6t5 102,28
2 585 50t,27| 689 t1t,77
503 9 | 5,9t
t0 23J t91,0{
158 65J,76
I 5{{ 380,87
927 000,00
2 661 zrt,l7
l725 8t0,67
1 725 227,67
908 39 I,55
2171 tt6,EJ
I 157 ltt,56
tl6 709,76
5 73t E56,07
l 6r5 296,15
l3 {{0 916,70
2 555 t89,59
25E 886,16
262 tt1,O0
78 706,40
t05 t79.t9
7 t6t 99t,65
519 5l{,2 I
,076 288,r5
t 8t6 520,87
t6 5t3 02t,75
I t3 20{,95
921 7O0,tt
9 22t 75t,99
5 822 9,9,7 || 239 505,99
a0 083,12
241 9r1,91
7{ 000,00
8 |]6 {t6,{4
2087 8t9,22
l0 05{ | t6,21
2 676 000,00
28 l7e 200.00 | rsc ooo,oo
2t 62e 1C0,00
I059 902,92
r 05e 902,92
Iil 028 996,{9
lEl 02E 996.{9
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Teblc C (cont'd)
FUNDS ASSIGNED (rnnual;
Counrricr end rcrritoricr
Grrng 
- 
Normel procc
Cepitel proiccu
Projccr-linkcd
rcchnicel
coopcntion
Treining Ccncrel rcchnicrlcoopcnrioo
OJrredng coru
rnd rcpris
Comoros
Diibouri
Gurdcloupc
Frcnch Guirne
Maniniquc
Mryottc
Ncw Crlcdonir
Vanuatu (Frence)
Frcnch Polynesie
Rcunion
Sainr Picrrc rnd Miquclon
Frcnch Sourhcrn rcriirorics
Vallis and Futuna
All Frcnch overscas countrics end
tcrritorics
Ncthcrlrnds Anrillcs
Sub-roral
Bclizc
Brunci
Caymrn lshnds
Carribcan Srarcs
Dominica
Falkhnd lshndr
Kiribari
Vanuaru (UK)
Montscrrlt
Pircrirn lslrnds
Sainr Hclcnr
Sainr Vinccnr
Seinr Lucir
Srlomon lslands
British Anurctic tcrritories
Bririsb Indirn Occen rcrrirorics
Turks and Caicos
Tuvrlu
Virgin Islands
All UK counrrics and rcrrirorics
Sub-torel
Torrl
Adminisrnrivc and financing cosu
Total
15 rEr5
- 
lsl r;;,oo| 961 ,00
| 630 751,98
9E EE8,00
| 103 0{9,11 9E E88,00
120 000,00
t20 000,00
62 819,7t
{50 000,00
5t 000,00
l9 238,09
,,:,ra
95,00
5t7 5{E, l6
I E90 597,19
95,00 |
,5poT .tr ssspo
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Fourth EDF
(ECU)
Grencr
'l'ndc promorion lnrlurrielcooJrrlion
l'roiccr end
Protrlmmc
lut'Ctar$on
lntcrcrt-ntc
rubridio Microproiccu Erceptionrl rid
- 
2l {69,0t 2r5 000,00
| 
- 
| 
-2lr6e,0l I 235 000,00
7 E2t,l0
23 t69,01 2r5 000,00
| 7t2t,rol 23{69,011 
-
215 000,00
| 7E2],101 | _
2 tt7 10J,79
{70 000,00
{70 000,00
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Founh EDF
f.Uf. C ftontd)
FUNDS ASSIGNED (rnnud)
Countricr rnd tcrrioricr PrciccrJinhed
tcchnicll
coopcretion
Gcncrll rcchoicel
coopcnrion I'nde promorion Vorhr rulxrvirion
Comoros
Diibouri
Guadcloupc
French Guiana
Mrninique
Mryottc
Ncw Celcdonia
Vanulu (Frrncc)
Frcnch Polynoir
Reunion
Srint Pierrc lnd Miquclon
Frcnch Southcrn territorics
Vallis and Futuna
All French ovcrsers counrries end
tcrriroriel
Sub-toul
Nctherlands Anrillcs
Bclizc
Brunei
Crymrn lslands
Caribbcrn Strtcs
Dominicr
Falkland Ishnds
Kiribari
Vanuaru (UK)
Monuerrat
Pitcrirn Islends
Srinr Hclena
Srint Vinccnr
Saint Lucia
Solomon bhndr
Brirish .{nrarctic rcrrirorics
Brirish lndirn Occrn territorier
Turks rnd Cricos
Turrlu
Virgin lslands
All UK counrrics rnd tcrriroricr
Tonl
Adminilrrritc and financing cosrs
Toml
- 
252 t0 I,00
- 
252 tol,00
t00 000,00
r00 000,00
790,J1
269 00t,00
55 000,00
I
It-
t21 79t,t1
7l990,t1 t00 000,00
| 7 I 990,1{
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Fourth EDF
(ECU)
on rlrcirl rcrmr
Rirh cepiul Srrbcr Toulsloenr on rpccirl
tcrmt
loenr for rmrll rnd
mcdium nlionll firmr
692 000,00
600 000,00
- 
715 {1t,50
ls si,r
9t Ett,oo
- 
| l{t 8El,5t
691 96 I ,00
600 000,00
| 610 7t,9s
r 292 000,00 | 
-
-7t5{31,50 | 9t7 2t5,82
{20 000,00
{20 000,00
7r5 {1r,50
i-l-
i
i-
=
70 6{1,01
790,t1
I 692 901,5t
5{ 000,00
712tt,09| ,l90,lf
95,00
7t5 {1t,50 I 891 l5t,lt
1292000,001 
- 
| 
-
l 292 000,00
{ 251 l9{,tl
{ 25t l9{,ll
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Teblc D 
I
AUTHO RIZATION S (enn irel)
ACP
Grrnu 
- 
Normel proccdurc
Cepiul proiccu
Projcct-linked
rcchnicel
coopcredon
Tnining Gcmrel cchnicdcoopcntion
OJrretin3 coru
rnd rcpr|r5
Sehemas
Brrbados
Bcnin
Borwanr
Burundi
Crmcroon
Capc Vcrdc
Centrll African Rcpublic
Comoros
Congo
lvory Coast
Djibouti
Dominica
Ethiopir
F;ji
Gabon
Gambie
Ghana
Grcnedr
Guinca
Guince Bissru
Equetorial Guiner
Guyrna
Uppcr Volra
Jrmricr
Kcnyr
Kiribrti
[csotho
Libcrir
Madagascrr
Mahwi
Mali
Mauritius
Meuriranie
Nigcr
Nigcria
Ugrndr
Prpur Ncw Guincl
Rwande
Srinr Lucir
Sainr Vincenr
Solomon Islands
Vcsrcrn Srmoe
Slo Tom( rnd Principc
Scnegrl
Seychcllcs
Sicrm l-conc
Somrlia
Sudrn
Surinrm
Swazihnd
Tanzanie
Chrd
Togo
Tongr
Trinidad rnd Tobego
Tuvrlu
Ztire
Zrmbie
Rcgionll coopcnrion
AIIACP
All counrrics rnd rcrriroricr
Total
Administrarivc rnd finrncing cosrs
'fonl
:
t tt7 799,9t| 077 87l,EE
t t61 67t,75
2 9t5 tE8,0E| 071 635,91
6 196 000,1t
791 677,67
I 0t9 lto,{filt 2t0,21
| 5 6{7,83
t6 2{E,t6
II D9 l{{,01
2999 t6t,66{ 869 139,61
l{8 l{{,99
I 2{6 E6l,l0
2 t5t l8{,20
3 20{ t55,69
911 719,01
6 215 201,25
t90 4t8,.f2
I 099 tE8,{l
I E7 E65,t I| 907 769,tt| 712 715,06
I I 180 988,6{
6 696 111,02
2 111 511,t|
I 662 010,69
2 699 68t,52
6 566 598,83I t t{,t6
t t7t t12,02
2t5 176,90
I I t65 t96,57
51 516,71
20r tt{,{t
t62 7lt,tt
277 8tt,92
5 t81 t17,91
962 1t9,82{ 0t5 t65,02
6E77 
"5,57t5 9t1 2t1,21
61 520,16
I E70 70t,E5
E tol 80{,65
I761 216,57| 21t 612,7t
217 981,99
t21 516,76
I I 066 508,25
J 6ll J5o,lo
r5 t60 2tt,l5
161950,62
27 021,91
t5 961,29
266 5U,20
52 656,2t
l0 l{{,55
99 750,00
5lt 999,55
275 525,t5
tt 192,t2
| ] 082,70
291 59!,]5
] | 8 562,60
9J 57 t,57
58 18t,75
$ Il],03
- 
72t,7 |
170 tst,22
60 199,67
107 t70,19
50 oo0,oo
680 659,9+tl 95E,72
I l 7t8,{0
57 tt9,90
739 t{0,30
378,11
It 791,20
t5l 158,52
{l 936, t 9
87 25E,t7
292 97E,16
70 795,'11
.21 06{,t9
t1) 975,22
ttg 687,67
590 2t8,07
158 120,60
59 {16,18
2t 100,67
210 t67,t7
615 171,76
89t 598,92
25' {06,20
t2t 213,99
5 t6t,70It 175,{t
18 t51,72
529 517,81
12{ 173,08
zto 096,7 |
9t | 157,{0
nl 796,17
109 tl 1,.t8
51 6{1,16
589 690,{6
tgo 779,00
2 5E3,95
155 900,13
283 {8 I,93
699 6l I,90
| 57a 65t,60
12 5t9,2t
186 { | {,99
t52 982,22
2{9 I 86,28
65 +21,10
291 116,20
5 6t5,6E
9 5t{,0{
, 2t7 t00,86
E57 7t2,87
19{7{t2{0,0E1 t7665E9,70 | Dtrt926,19l r3r7990,12 | {170t01,{5
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Erccprionel eidTrrde promorion
170 {2l,tt
t 
'08,8{
6' 9'0,67
211 t51,62
:
107 r{ |,90
:
62 t89, I 5
t75 il5,91
=r89 {25,r9
9 976,92
t00 39t,95
50 800,6 I
l12 69t,t7
:
t57 t6E,97
=t9 189,78
=
=t7t 216,71
1t7 1t1,66
-96 6'',ottt6 716,27
- 
{6 5{O-,5t
- 
t9 90{,17
t6{, l6
7t t;,92
{9 901,0E
zts6,os
t 001,{l
2 8tt,{ r
271i,st
,tg7;,6
- 
5 651,tJ
607 771,77
220 26r il0,rt
621 217,91
62t 2t7.92
(ECU)
I l7 t90,lt
E5{ 719,2t
-
t65 il9,31
7 83t,66
92 t{l,75
12 10t,02
t17,tl
t97 569,07
It 0l J,22
=t6 880,r,
9 0{l,l{
2' 1E6,56
- 
2 671,52
69 591,99
61 260,97
20t 166,{l
252 512,6t
21 389,1{
25 209,10
=2t 125,22l, 171,89
:,"
=
:
t7 192,71
l eil,rz
r05 7{0,08
rs siz,rg
t2 819,79
5 258,55
16 0t7,tt
55 658,56
60 770,5t
-5t ri,72
- 
76 015,t9
- 
{to {;,28
-75 572,t0
=
=
- 
171 155,1J
- 
21 0{8,61
- 
93 7 t6,51
-Jo6 t;'7s
-9{ r8t,2l
- 
ll0{11,27
=
t-
- 
62 906,t1
- 
10 107,55
- 
I 819 062,20
IJ I Et9 oo2,2o
r 2r I t96,90
l 2t I i96,90
2 l296rt,l5 | 67t t5r,t0 ,t 0D,22
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Trblc D (cont'd) |
I
AUTHORIZATIONS (rnnull)
AcP
- 
Accclcnrcd proccdurc
Proiecr-linked
cchnicel
coopcndon
Gcncrel cchnicrl
coopcndon Tndc promorion Vorkr rupcrvirion
Brhrmes
Brrbedos
Bcnin
Borwana
Eurundi
Crmcroon
Capc Vcrde
Ccnrrel Africrn Rcpublic
Comoror
Congo
lvory Coest
Diibouti
Dominicr
Ethiopir
Fiji
Grbon
Grmbia
Ghrnr
Grenrdr
Guiner
Guinca Bissru
Equrtorirl Guinea
Guyanr
Upper Volra
Jamricr
Kcnya
Kiribrri
Lcsotho
Libcria
lv{adagrrcrr
Mrlawi
Mali
Mauritius
Mruritanie
Nigcr
Nigerir
Ugrnda
Pepur Ncw Guincr
Rwandr
Srinr Lucia
Seinr Vincenr
Solomon Islands
Vcstcrn Semoa
Slo Tomc and Principc
Scncgal
Scychelles
Sicrn Lcone
Somrlir
Sudrn
Surinam
Swrzilrnd
Tanzrnie
Ched
Togo
Tongr
Trinidad rnd'Iobago
Tuvalu
Ztirc
Zrmbir
Rcgionrl coopenrion
AIIACP
All counrrics and tcrritorics
Torel
Adminirtrarivc rnd finrncing colr
'l'orrl
26e 6;,2s
t92 15t,79
t69 912,76
t0{ 5ll,t0
It5 106,5t
62 966,88
It9 t70,86
t6t 020,t7
251 tt2,1t
totT',os
28 97l,5l
2l 959,5t
2{l 620,50
65 59+,t2
76 011,72
t7 01t,02
a I I 7t1,{t
t90 t69,92
rr rEsg
279 601,28
276 705,85
tl7 t19,72
111 101,17
2f8 807,88
t56 871,t5
| 712,01
192 t01,09
t I 
'tt,tltJ7 591,06
216 0t9,6t
Itg 292,11
+05 808,0t
t52 690,20
65 f25,t0
572 595,75
t9 t59,99
t2 t23,50
t2 005,20
1lt 091,r7
56 162,t'
{15 t1l,5l
| 21 0t{,9 |
57 I 82,0 |
t-l-
62 l}t,91
{8 618,E9
22 706,tt
27 760,t1
r6] 6t,so
86 6tt,t7
2t9 260,t6
1171t,98
t00 697,t0
55 595,91
l{ 8t8,65
t{ lt{,ot
72 1t7,12
21 t76,67
:
209 n1,67
lE 395,11
t62 tt0,10
21 8t7.t1
-
82 tU,t7
t5 217,07
o+ oii,re
t 195,8'
t20 t08,77
126 952,t7
t7 650,E0
6t5 512,71
{6 $0,0{
2 tEl,76
2 | 089,59
7 800,t9
I I 25t,00
t8 t72,92
I t7l,t7
9 051,5{
l6 000,00
6 880,80
57 19t,20
67 0ll,l7
l, t8 | ,82
| 16t,92
t2 795,52
rt5 l5{,6}226 22t,tl9 6{9 
'5t,{5
2 t58-.t 17,17 I
t2 92E t{t,56
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lornr on soccirl rcrmr
Rirk cepitel Subcr Toolrl-oens on spcciel
lerml
loenr lor rmell
end mcdium
nedonrl firmr
sf,ro
{l{, I t
| 19,90
{{5 1;,92
l t97 26t,29
729 75t,a1
J87 772,71
5 l0l 106,21
5lo2 6il,20
| 508 0t6,71
2 t6+ 275,t2
36{ 120,06
5 952 6+6,86
r E9t 1;7,16
512 602,tE
2 621 2 ,95
100 000,00
I 37 {{5,04
r 5t6 t8{,tE
| 559 060,10
| 2E5 09{,10
I 6E0 9{2,t7
t62 68t,69
t59 798,00
2t0 6t0,55| | t2 l3{,12
I 961 t07,61
l8l
50E
I 077
tt' 926,23
261 069,80
{l{ t92,00
t62 21-2,87
265 590,70
2t1 151,67{ll 8t2,ll
2t8 61],il
roo ei6,zs
t a{9,22
5Et 650,6{
t70 6r6,5t
I I t 52{,00
50 000,00
I 960 8{9,05
- 
t6 1t6,2t
21 6t6,7t
ztti,oz
t16 t7t,16
$26;2t
llt 6{t,50
769 026,00
I t0 000,00
t t't 22t,21
,9 007,8{
5{ 600,00
2t8 5t9,70
5 662,70
6tJ 202,8t
-
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I:l
I
t8t 9t5,50
tt9 927,95{ 59.t 7tl,tt| 896 592,79
t 570 2 D,80
1 290 562,Et| 785 206,91
6 tl2 857,06| 250 05t,19| 878 65t,92
I 0l{ 9{5,41
,08 5{1,62
66 2{8,t6
t2 tg2 756,t1| 2t2 767,92
{66 918,00I t7t 908,2{
I I 79t 460,t6
,72 112,77
9 ill 221,t0
2 62t 186,79
, l{{ E5l,{7
I E56 8t|,90
t2 a68 18f,0{
I 30{ 058,7{
9 139 17t,81
tE7 865,t1
2126 258,79
2150 875,01
t2 765 893,35
9 611 671,19) E57 919,12
1 152 61t,67
2 962 026,t2
8 0f7 t tl,3l| 089 277,t0
6 r79 119,97
5t7 62t,91
t2 276 25t,11
2tl 516,71
| 9{5 555,{0
72t 796,21
1tr 761,70
| | t62 282,76
962 1t9,t2
17t1 570,59
7 695 t6t,t0
l9 082 t8{,{t| 626 6t5,t7
2 055 97 t,tt
t2 956 a0{,a3
9 56{ l{6,5{| 95t 615,59
2t2 571,t1
tls 192,7t
I t0 205,32lt 225 718,6t
5 t22 916,29
l0 ott {{t,61
,2 ]5E,19
19 707 025,n | { 6:5 59e,t9
5r llt 62{,50
9 750 r9t,0l
9 750 r9t.0l
296 66t +72,t0
297 269 2r6,t7
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Trblc D (contV) !
AUTHORIZATIOIS (rnnual)
Counricr end rcrritoricr
Gnnu 
- 
Normel
Crpirrl proiccu
Projccr-linkcd
achnicel
coopcrerion
Tnining Gcncrrl rcchnicel
coopcrerion
Opcrering coru
rod rcprtrt
Comoros
Djiboud
Guedcloupc
Frcnch Guirne
Mrniniquc
Mayorre
Ncw Crledonie
Venulu (Frencc)
Frcnch Polynesir
Reunion
Srinr Picrrc and Miquclon
French Sourhcrn terrirorics
Vrllis rnd Futuna
All Frcnch overscls counrics rnd
tcrritorics
Netherlends Antillcs
Sub-torel
Bclizc
Brunci
Crymrn Islandl
Caribbcen Sretcs
Dominice
Felkland Ishnds
Kiribrti
Vanuetu (UK)
Monucrret
Pitcrirn [slands
Srinr Helcnr
Seint Vinccnr
Seint Lucie
Solomon klandr
British Anurcic terrirorics
Bridsh Indian Occan tcrritoricr
Turks end Caicos
Tuvelu
Virgin Ishnds
All UK counrries and tcrriorier
Torll
Adminisrrerivc end finrncing cosu
Torel
Dr 5;;,e{
2t 161,7t
t27 t96,01
ttt 277,69
t75 t21,62
It-
I
I
Et 0{6,29
601 l{2,02 8E 0{6,29
691 009, I I {t6 5{1,16 +18 t77,70
691 009, l I , {t65{1,16 | 1t8 177,70
195 211,77
tt2 t72,9t
7l219,91
!9{ 801,2t{t {88,9{
ll6tE,l0
a2 6t1,29
- 
1719,50
| 089 t96,25
2 ]85 5{7,1t
-17t9,50 | 
-
ffi
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Fogrt[ EDF
(ECU)
Grenu 
- 
Nonnel proccduc
Tre& promorion fudunrirl
coopcrerioo
Proirrr end
proSnrmnc
tuPcla|ltoo
lntcrc*.rec
rubridhr Microprojccu ErccFioarl rid
- 
2l {69,01
,t 991,55
119 E6,79
| 
- 
| 
-zrr6e,ot I l8t 860,1{
l0 80{,t2
t0 t0t,82
36 E2l,l0
2l {69,01 t{9 866,t0
l{ l4{,4{
| ,6 t2r,r0 | 2t 169,0t | 
-
161 21t,21
| 36 82l,to I I 
-
Jl{06tt,53
356 876,40
t56 t76,10
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Trblc D (olat?)
AUTHORTZATIONS (anouel)
Counrricr rad rcrirorict
Gnns 
- 
Accclcrercd
Proies-linhcd
rcchoicel
cooFmino
Gcncnl cchoicel
coopcruion Trrdc pronrotion \9odr rupcrvirion
Comoror
Diibud
Guadcloupe
Frcnch Guiene
Mrniniquc
Meyotrc
Ncw Celedonia
Venuatu (Frencc)
Frcnch Polyncsie
Rcunioo
Srinr Picrrc rnd Miouclon
Frcnch Southcrn rcrrirorict
Vrllir end Futunr
All Frcnch ovcrcts counricr.nd .
tcrrirorier
Sub-otal
Ncrherhndr Anrillcs
Bclizc
Brunci
Cryman lslends
Caribbcrn Sretcs
Dominice
Frlkland hlands
Kiribrd
Venuetu (UK)
Monrcrnr
Pircrirn Islendr
Srint Hclcne
Seinr Vinccnr
Srint Lucie
Srlomon Ishnds
Bririrh Anurcric rcrriroricr
British Indirn Occrn rcrritoricr
Turks rnd Cricos
Tuvelu
Virgin lshnds
All UK countricr lnd rcriroricr
Sub-rorel
Administntivc end finencing coru
Totel
67 016,91
f9 0t t,28 l-I
I
l-
I t6 0{8,t9
26416,70 199 049,10
26016,70 199 0{9,10
t9 026,t0
t40 tlt,97
t9 29l,lf
2t t60,at
1-
It-
l
:
t3l l9{,t9
=
2 000,00
260 5n,79
a02 506,5t
l3l l9{,t9
,t0 2{1,99
2 000,00
2 000,00
771 850,67
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Fourtf, EDF
(ECU)
on rpccirl rcrmr
Rirk crpirel Sreber Toulrlornr on rpecirl
tcrmt
loenr for rndl rnd
mediunr nrdonel firmc
{El t51,66
| {62 8El,5l
295 977,81
15t 79t,71
t-t-t-
:
-/ti1il,50
118 581 ,9{til t53,66
| {9t 116,26
416 017,65
- 
t91 8@,77
6t6 082,6t
t75 tzt,62
2 2{0 7D,00 | 
-
153 79r,7 |
-7t5 {il,50 2 9at 901,0{
| 76t 830,79
| 763 830,79
I t55 770,7 |
-
7t5 {31,50
I Jt7 825,7E
at 026,20
I J6t 772,21
7l 219,91
151 096,12
{ I {tt,9{
t78 5t7,91
12 611,29
- 
1 719,50
I t55770,7t | 
-
7t5 a31,50 t 573 ttg,t9
3 te6 +Et,7t I 
-
, 196 {tt,7l
15t 79t,71
15t 79t,7 |
t 2E2 62r,02
t 2t2 62t,02
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FITH EUROPEAN DEVELOPMENT FUND _ I9T2 FTNANCI.AL YEAR
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT II DECEMBER t'I2
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Teblc A
BREAKDOVN OF FUNDS
(ECU)
AcP ocT/oD 'Iorelr
Grrnts
Loans on spccirl rcrms
Risk crpitel
Strbcx rranrfcns
Strbex tnnrfens ro rhc founh
IDt;r-'u/-/ftr,f/d 6./t/.(/b4/y'9//r* & -<-c '.&2vQ4/*/ L.2u4 y4.€n/
z';a1t7'L'ci
t 
Torrls
Rc-cstrblishing
Strbcx
Totals
2 996 000 000,00
5lE 000 000,00
284 000 000,00
557 000 000,00
5 975 e05,00
l0 751 7r0,00
{0 000 000,00
-l)l .snnurn
{ I 000 000,00
27 000 000,00
/ 000 000,00
9 000 000,00
I 587 997,00
] 017 000 000,00
5{5 000 000,00
29r 000 000,00
566 000 000,00
t0 56J 902,00
l0 751 7r0,00
{0 000 000,00
1 7tt 729 6t5,00 88 582 997,00 { 802 lr7 6r2,00
1 7 tt 729 6t5,00 88 587 997,00 1802 tt7 6t2,00
(1) Decision of the CounciI of the European Communfties dated 14.7.82
appropriating from the E.I.B. an amount of ECU 30.753.710 tor stabi-
tisation of export receipts.
(2) Transfert.from the account "0th€r proceeds and interest of the fourth
Fund folLowing EEC/ACP CounciL decision of 12th and 13th May 1982 at
LibreviLl.e. This transfer to cover the insufficiency of Stabex 1981
resources and made avaiLabLe in the form of rapidIy realisabLe projects.
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Fifth EDF
Teblc 8
DECISIONS (cumuhtivc)
ACP
Gnnu 
-
Cepiul proiccu
Pmiccr-linkcd
cchnicrl
coopcnrion
Tnining Gcncrel achnicelcoopcndon
Opcrering coru
ano rcPlrrl
Antigur and Barbuda
Bahrmar
Berbador
Bclizc
Bcnin
Borswrnr
Burundi
Crmcroon
Capc Vcrde
Ccnrnl Africrn Republic
Comoros
Congo
lvory Coast
Diibburi
Dominicr
Ethiopia
Fiji
Gabon
Grmbie
Ghanr
Grcnada
Guinea
Guincr Bisseu
Equerorial Guinca
Guyena
Uppcr Voka
Jamaica
Kenyr
Kiri6ari
[,csotho
Liberir
Madasaskar
MahJi
Mrli
Mruritius
Meurirenie
Nigcr
Nigeria
Uganda
Prpur Ncw Guincr
Rrianda
Srint Lucie
Srint Vinccnt
Solomon Islends
Vcsrcrn Samor
Slo Tom€ rnd Principc
Scnegal
Scvchcllcs
Si6rn l.conc
Somalir
Sudrn
Surinlm
Swazilrnd
Tlnzlnie
Chrd
Joso
r ongr
Trinidrd rnd Tobego
Tuvrlu
Vrnultu
Zrjrc
Zambia
Zimbrbvc
Rcgionrl coopcrarion
AII ACP
All countries rnd rerriroricr
Toral
Ariministrarive and finrncing cosu
-l-otal
Avrihblc
Rescnvc
Allocation
199 000,00
r 225 000,00
6 200 000.00
2 150 000,00
7 675 000,00
r 2 880 000,00
'r0 
000,00
21 2t  000,00
700 000,00
2 t00 000,00
8 500 000,00
I t2l 000,00l{ 000,00
87 r 50 000,00
I 7tt 000,00
5 t00 000,00
r0 {99 000,00
,57 000,00
r0 650 000,00
9 9]0 000,00
I 050 000,00]] {78 000,00
l] 572 000,00
l{5 900,00
I I 220 000,00
20 {60 000,00
6 | 5o 0oo,o0
15 200 000,00
26 {{5 000,00
rl 900 000.00
27 S5O OO;,O0
l 265 000,00
2 600 000,00| {00 000,00
5 000 000,00
2 108 000,00
rt l{8 500,00
r0 r50 000,00
21 16 000,00
t7 t00 000,00
2 6l{ 000,00
2 {56 000,00{t 825 000,00
7 0@ 000,00
r5 98t 000,00
l tt 000,00
2 t50 000,00| 700 000,00
r7 750 000,00
t6 {60 000,00
I 2t2 000,00
2 t80 000,00
5 500 000,00
too 000,00
30 000,00
]50 000,00
t00 000,00
2 500 000,00
I 250 000,00
{00 000,00
r@ 000,00
750 000,00
250 000,00
J0 000,00
I r20000,00
100 000,00
| 92 000,00
5 000 000,00
200 000,00
600 000,00
t00 000,00| 950 000,00
| 50 000,00
100 000,00
t00 000,00
]0 000,00
7t0 @0,00| 725 000,00
a 800 000,00
500 000,00
t0 000,00
{00 000,00
r00 000,00
200 000,00
3 E00 ooo,o0
, ,50 000,00
t00 000,00
200 000,00
900 000,00
I 900 000,00
' 
t00 000,00
2 @0 000,00
20 000,00
2{5 000,00
I 8{0 000,00
50 000,00
l0 000,00
2 000 000,00
95 000,00{ 000 000,00
'00 
000,00
' 
000 000,00
{00 000,00
{ | 0 000,00
500 000,00
{00 000,00
t00 000,00
200 000,00
2{ 000,00
rt0 000,00
600 000,00
, 7r0 000,00
t25 000,00
2 l{t 000,00
2 595 000,00
70, 000,00
920 000,00
t{ t89 000,00
555lrt{00,00 | il 592 000,00 J 51 167000,00 I 205{8000,00
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Fifth EDF
Greng 
- 
Norrnd
Tndc promotion Indurtriel
coopcrerion
A3ricuhurel
GOO9CT1UOO
fcchnicrl udtuncc
rnd finrncing
of SMSU
lncrclt-ntc
rubsidicr Erccprionel eid Microprojccr
:
t75 000,00
I t00000,00
r 5 000,00660:'00
I I 000,00
2 
'25 
000,00
r0 000,00
2E 000,00
l0 000,00
t0 000,00
| 9 000,00
l 012 000,00
.2 000,00
{l d;,oo
16 000,00
{08 000,00
l 650 000,00
37 000,00
I I 000,00
I I 000,00
25 000,00
| oEl 000,00
I r 000,00
680 000,00
50 000,00
27 000,00
t2 000,00
{0 000,00
_
795 000,00
t2{ 000,00
t0 585 000,00
{00 000,@
| 200 000,00
5t0 000,00
It 06t 1t5,00
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:
9t9 587,11
{ r0t l2l,9l
676t 7-60,t7
{ 6tt 362,99
t 959 697,00
7 t59 tn$6
=5 Dt 056,t5
:
719 91t,77
I 56t 78t,t2
I t62 95t,21
it-l-
it-
B 60t ,t2,2rt-
i
I t90 7t9,00
I 52r a50,il
l rcz66,s1
t 540 220,9t
il 9l{ rl0.llt-
it tl{ 666,t9
i-
I
={00 000,00
| 000 000,00
500 000,00
200 000,00
100 000,00
500 000,00
2 0oo 000,00
t00 000,00
60 000,00
t90 000,00
500 000,00
:
25 000,00
7oo o;;,00
75 000,00
r rooo;qoo
620 000,00
900 000,00
15 000,00
60 000,00
I t00 000,00
250 000,00
I 350 000,00
2 000 0@,00
2oo 06,00
200 000,00
2{0 000,00
| 5 950 000,00
I 700 000,00
,0 000,00
l0f 000,00
I 000 000,00
I {00 000,00
276500,0,@
l 050 000,00
'*:'*
| 100 000,00
{57 000,00
{57 000,00
96 000,00
{06 200,00
9t 000,00
l5o 06,00
| 50 000,00
500 000,00
670 000,00
I t6 000,00
I t9l 000,00
{ 717 5;;,oo
t71 0oo,oo
| 996 000,00
2t0 000,00
t {5f 000,00
:
6t0 000,00
55 000,00
I 050 0oo,oo
I 2t0000,00
I too 06,00
25 000,00
970 000,00
trE 000,00
t60 000,00
| 155 {00,00
=
2r107000,001 2020rtr5,001 I 
-
791 9.lt 7t5,00
| 759 36{ 2 I 5,00
r'tl 100 000,00
6r tgo sc,rl
62 196 t{r,91
I t2 601 t5t,07
t75 000 000,00
{l 80{ 000,00
{} 80{ 000,00
158 196 000,00
202 000 000,00
2l I r0 100,00
2t ilo 100.00
5 tt9 900,00
lt 000 000.00
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TtbJc B (co*A)
DECISIONS (cumuhrivc)
ACP
Grrnu 
-
Projcct-linkcd
cchnicel
coopcnrion
Gcncnl tcchnicd
coopcnripn,
I
Tndc promodon VoAr rupcrririon
Antilua and Brrbude
Eahimas
Errbados
Eclizc
Ecnin
Borswrnl
Burundi
Camcroon
Crpc Vcrdc
Ccirtral African Republic
Comoror
pongo^
lvorv Loast
Diib'ouri
Dominicr
Erhiooia
Fiti
Gebon
Grmbir
Ghena
Crcnada
Guinca
Guinca Bissru
Equatoriel Guinca
Guyana
lJppcr Voltrlamtrrcr
kenyr
KiriSrri
Lcsorho
Ubcria
Madagrscar
Malawi
Mdi
Mluritius
Mauriranie
Niecr
Niierir
Ug-enda
Pioua Ncw Guincr
Rwande
Saint Lucir
Sainr Vincenr
Solomon Islands
Vesrcrn Samoe
Sr TomC and Principc
Scnesal
Scyc6cllo
Sierrr Lronc
Somalia
Sudan
Surinam
Swrzilend
Tanzania
Chrd
Iogo
I Onga
Tririrdad and Tobaso
Tuvalu
Vrnultu
Za'ire
Zrmbir
Zimbrbwc
Rcgional coopcrerion
AIIACP
All countrics and rcrritorics
Total
Adnrinistrarivc end finencing cosrr
I orrl
Availablc
Reserve
Ir d;,oo
{5 000,00
t00 000,00
60 000,00
500 000,00
9{0 000,00
78 500,00
92 500,00
286 955,90
2 I t 000,00
I {0 000,00
t00 000,00
tl4 000,00
500 000,00
t/odc,0,00
't 2 500,00
7ro o;;,oo
t52 000,00
180 000,00
20 000,00
D0 000,00
I 06t 500,00
2to 0oo,oo
I 16{ 000,00
5o 0oo,oo
260 000,00
5 t0 000,00
I | 5 000,00
188 000,00
65{ 200,00
80 000,00
l17 500,00
690 000,00
662 000,00
I 025 000,00
{0 000,00
t00 000,00
t70 000,00
200 o0o,oo
s7 d;,oo
752 000,00
6t7 926,40
5{ 000,00
lt7 000,00
t{0 000,00
80 000,00
I | 5 000,00
I t05 500,00
{90 000,00
r2 500,00
50 000,00
2 t20 000,00
70 000,00
I 918 000,00
t0 000,00
,90 000,00
t 900.00
]60 000,00
67 800,00
r I 000,00
l0 000,00
zro 06,00
r 82 000,00
155 5;,OO
{ 16 000,00
90 000,00
2 | 5 000,00
75 000,00
200 000,00
600 oo0,0o
l{0 000,00
218 06;,00
t I 19 000,00
l0 000,00
{5 000,00
=
6t0 00,00
{}0 000,00
]05 000,00
I ll0 000,00
{e7 06;,00
t00 000,00
]00 000,00
500 000,00
, 67: 000,00
r{5 06;,00
ls ooo,oo
r{6 06;,00
50 06;,00
',t;'',oo
r 15 000,00
2E 000,00
r{2 000,00
rz 56,00
I 5 000,00
2r oaoo
55 000,00
to oo;,oo
I ot I t;,oo 2r0 000,00
2] 06l {E2,}O I rr roe 2oo,oo I t eo{ 5{6,00 I 210 000,00
i J8 2E7 128,]0| 2 7 t2 67 t,7O.
I rr oooooo.oo
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lornr on rpcciel rcrnr
Rirk cepiul
I
Subcrl Minin3 producu ToulrLoenr on rpccill
tcrml
lornr for rmrll rnd
mcdium nlionrl firmr
{ 700 000,00
E 000 000,00
5 000 000,00
| 815 000,00
{70 000,00
e 000 000,00
I I {00 000,00
5 
'00 
000,00
l0 )00 000,00
2 {00 000,00
270 000,00
7 500 000,00
2 ,10 000,00
6 t00 000,00
2 000 000,00
l7 900 000,00
=
6 500 000,00
r r0o 000,00
t6o7;;,7o
2 250 000,00
I 000 000,00
I 800 000,00
6 000 000,00
5 ooo 06,00| 550 000,00
200 000,00
I 000 000,00
700 000,00
2 t70 000,00
I 000 000,00
500 000,00
t0 000 000,00
D 800 000,00
{25 000,00] 325 000,00
{ t50000,00| 000 000,00
t0 000 000,00
2 560 000,00
7 500 000,00
) ooo oo0-,oo| 
'25 
000,00
r25 000,00
I 000 000,00
6 000 000,00
I 500 000,00
{00 000,00
8 9t{ I t+,85
I I 021 569,00
I ) 5{{ t89,00
2t1 761,@
2 t69012,00
I 098 t{9,00
{6 796 59t,00
2 920 2;,OO
756 791,00| 152 755,00
I 5lr 2t0,00
25 606 655,00
| 5{ 120,00
| 5t3 666,00
I 2]8 995,00
26,t80 716,00
a97 712,00
5 t9 256,00
] 899 ]t1,00| 8{t ,120,00
I 062 07{,00
:
t3 tt2 2'2,00
7 055 {90,00
I l{9 538,00
565 092,00
2916 6t2,00
777 25t,00
59 I 12 665,00
| 8t{ 968,00
2 5t0 806,00
2t 9t{ 75t,00
6797 27t,@
2 5t9 8{6,00
602 219,00
51 7;;,oo
{0 000 000,00
55 000 000,00
100 000,00{{{ 000,00
2 7 t1 587,tl
t00 000,00
t0 655 000,00
I r 258 32t,91
26 t70 569,00
l5 652 0{9,t7
1 219 261,00tt t27 7t2,00
2 8t6 576,60{ }66 E00,00
70 162 95r,99l 671 000,00{ 90t 2{1,00
100 {06 79{,00
9 208,{52,00
t6 521 627,86
t{ t5t 2t0,00{5 {85 655,00
t26 820,00lt t88 000,00
r2 919 666,00
50 000,00
5 I 7{ 000,00{0 {17 500,00
D {{8 995,00
61 167 292,15
970 712,00
t2 007 256,00| 655 900,00
2t 2E3 311,00
9 830 {20,00
12 tto 271,00
l0 6lt 9l1,77
2r 83{ 500,00ll t2t 7tt,l2
r 812 000,00]2 175 000,00
32 {E8 185,21{2 360 {90,00
2 877 018,00
' 
060 000,00I 1t0 092,00
I I 32t 6t2,00
I 002 25t,00
tot 27+ 5t7,21| 136 000,00
l0 2{t 79{,{0{6 E70 t06,00
67 6t I 758,00
2 E29 000,00
5 stt 789,00
72 t68 278,00tt 15{ t{6,00
26 69{ 950,8 |l 12r 2t9,00
2 l{9 659,8{
55t 2tt,00
, 5{0 000,00
59 585 000,00
9t 255 220,98t ttt 5]0,I
166 282 3t2,71
e7 6E5 000,00 I _
97 685 000,00{20 Jt5 000,00
5 | tt 000 000,00
I t0 65{ E86,55
I l0 65{ tt6,t5
l7l ,{5 | ll,{5
Ir. 000 000,00
217 2le.fe I ,0o
277 2r9 Egt,6
]55 {t9 72{.00
6lt 729 6tt,00
95 000 000,00
95 000 000,00
I 87 000 000,00
2t2 000 000,00
l tlt I t] 8]9,7t
I5ltID8t9,7tt t75 615 775,22
I 7 t, 729 6t5,00
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Fifrh EDF
Counuics rnd crriroricr
Meyottc
Ncw Calcdonir
French Polyncsia
French Sourhcrn rcrritoricr
Valls end Furuna
All French overscrs counrics rnd
territories
Sub-rotal
Toul
Aveilablc
Alloc*ion
Ncthcrlends Anrillcr
Sub-rotel
Total
Aveilablc
Allocrtion
Brunei
Crymrn Islands
Ceribbcan Surcr
Frlklend Islands
Monucrrer
Pitcrirn lslends
Srinr Hclenr
Seint Vinccnr
Brirish Anrercric rcrrirorics
British Indian Ocean tcrritorics
Turks end Cricos
Venuatu
Virgin Islands
All counuicr rnd rcrrirorics
Sub-roul
Totel
Avrihble
Alloc*ion
Rcgionel coopcre.ion
Sub-roul
Totel
Avrilablc
Allocrtion
Totel
Adminisrretivc end finencing coru
Toul
Avrileblc
Rcscrve
Allocedon
l:'l :'-*! |DECISIONS (cumuhdvc) 
1
2 0{0 @0,00
2 040 000,@
Grenr 
- 
Nornel proccdur3
I 50 000,00
r00 0@.00
l5o o0o,0o
100 000,00
00.00. 83 Supplcmcnr ro thc OfficielJournrl of thc Europcan Communiries No S 000/79
Fifih EDF
(ECU)
Gnnc 
- 
Normrl proccdurc
Tredc promorion lnduruidcopcredon
Agricuhurel
cooPSrauon
Tcchnicrl errilencc
rnd finrncinj
of SMSU -
lncttrt-ntc
rubridig Erccprionel eid Microprojcru
5t0 000,00
t-
2 l{0000,@
5 860 000,00
t 000 000,00
510 oo0,oo
5lo ooo,oo
{70 000,00| 000 000,00
5tr 000,00
| 5rl 000,00 | I 
-
731 000,00
9 267 000,00
r0 000 000,00
I 000 000,00
l 000 000,00
8 17 69t,16
,00 000,00
t0 000,00
t-
t00 000,00
2 5t2 101,6{
2 6t2 t0t,61
tt7 698,t6
tl7 69t,t6
'8t7 69t,16
3t0 000,00
Ito 000,00
380 000,00
I 000 000,00
I 000 000,00
t-
5 500 000,00
5 500 000,00
| 5D@0,00 I | 
-
2 97t 000,00
2t 209 101,6{
26 t82 rot.61
t l7 69t,36
8 t7 69t,16
t 750 000,00
I 567 69t,t6
tto 000,00
180 000,00
2 t70 000,00
I 250 000,00
t3o 000,00
5lo ooo,oo
2 {70 000,00
I 000 000,00
No S 000/80 Supplcment rc thc Officiel Journel of thc Europcrn Communiricr 00. 6. 13
Fifih EDF
Trblc B (oat?)
DECISIONS (cumulative)
Countricr end rcrritoricr
Gnnt
- 
Accclcntcd
Proiccr-linlcd
cchnicrl
coopcredon
I
Gcncrel rcthnicel
coopcrerion Trrdc promotion Vorkr rupcrvirion
M:yotrc
Ncw Crlcdonir
Frcnch Polyncsir
Frcnch Sourhcrn tcrritoricr
Vrllis end Furunr
All Frcnch ovcrsclr countrics and
rcrrirorics
Sub-rorel
Torel
Avail:blc
Allocation
Ncthcrlands Antilles
Sub-roul
Toral
Avaihblc
Allocation
Sub-toul
Totd
Avrihblc
Allocarion
Rcgional coopcrarion
Torrl
Avrilablc
Allocetion
Sub-toul
Totel
Adminisrarivc and finencing coru
Toral
Availeblc
Rcserve
Allocation
I 000 000,00
I 000 000,00
,00 000,00 551 000,00 l{5 000,00
t00 000,00 55r 000,00 t{5 000,00
99t 000,00
2 000,00| 000 000,00
55 000,00
55 000.00
ss oJ,oo
9{5 000,00| 000 000,00
9t 000,00
98 000,00
98 000,00
902 000,00ry
I t5t 000,00
2 t{9 000,00
{ 000 000,00
,!5 000,00 55t 000,00 2{l 000,00
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Fifth EDF
(ECU)
lornr on rpaciel crmr
Rirh crpirel Subcr
i
I
Mining producrr Toulslornr on rpccirl
tcamt
loanr for rmrll rnd
mcdium netionel firmr
I 000 000,00 l- 2 t7o 06,00
l 200 000,00
t00 000,00
t-
E 000 000,00
8 000 000,00
I 000 000,00
I 000 000,00
I 000 000,00
I 670 000,00
t 670 000,00
t5 110 000,00
t9 000 000,00
t{0 000,00 2 57r 000,00
t-
t 000 000,00
t 000 000,00
E10 000,00,
t40 000,00
E{0 000,00
2 571 000,00
2 571 000,00
I 8 269 000,00
20 8{0 000,00
500 000,00
9|] 2E6,00
{ 52t 215,00
st7 6i,36
t00 000,00
t0 000,00
9t3 286,00
55 00o,oo{ 528 235,00
500 000,00
t00 000,00
500 000,00 | 
-
500 000,00
7 500 000,00
t 000 000,00
5 4{l 52t,00
5 4{t 52t,00
5 f{l 521,00
7 291 219,t6
7 294 219,t6
12 027 30t,61
t9 12t 52t,00
9t 000,00
t-
J aoo ooo,ooJ aoo ooo,oo
9t 000,00
98 000,00
9 {02 000,00
9 500 000,00
500 000,00 | 
-
500 000,00
26 500 000,00
27 000 000.00
I t{0 000,00
I t40 @0,00
5 160000,00
, 000 000,00
5 {{ t 52 1,00
5 {{ t 52 r,00
t t16 176,00lt 5E7 997,00
tr 631 2t9,16
D 6]1 2t9,16
55 02t 101,5{
19 926 176,00
t8 587 997,00
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Fift[ EDF
Teblc C
FUNDS ASSIGNED
Grenrsl- Nornel
AcP Ce/nl projccu
Proicct-liokcd
rcchnicel
coopcntion
Tninin3 Gcncol rcchnicelcoopcntion
Opcrrdng coru
tnd rcplrr
Antigut end Brrbudr
Behemer
Eerbados
Bclizc
Bcnin
Botswanr
Burundi
Camcroon
Cepc Vcndc
Ccnrrel Africrn Rcpublic
LOmOrot
Congo
Ivory Coest
Diiboud
Dominice
Ethiopia
Fiji
Gabon
Gambie
Ghana
Grenede
Guincr
Guincr Bisseu
Equetorirl Guincr
Guyanr
Uppcr Volra
Jamrica
Kcnya
Kiribeti
[:sorho
Ubcrir
Madrgascrr
Melewi
Mali
Meuridur
Mruritrnie
Nigcr
Nigcrie
Ugande
Pepur Ncw Guince
Rwende
Srint Lucie
Srinr Vinccnr
Solomon Ishnds
Vcsrern Semoa
Sto Tomc end Principc
Senegal
Scychcllcs
Sicrra lrone
Somrlie
Sudan
Surinam
Syezilend
Trnzenir
Chrd
Togo
Tongr
Trinided'rnd Tobero
Tuvelu
Venuetu
Zeire
Zambir
Zimbabwc
Rcgionrl coopcnrion
AII ACP
All counrricr end crrioricr
Totrl
Adminisrrerive and finencing co*s
'foral
{05 750,00
776 {;;,oo
755 000,00
105 t57,t6
7 t6t 67t,50
:
I EOt 021,09
5 839 115,00
72t 1;,N
2 671 559,00
7 020701,77
| 1027t9,76| 7 t7 722,97
| 950 000,00
2t 95t .138,65
2 lt7 000,00
l{5 900,00{ {78 0{5,65
r{ 931 465,}6
lr0 {3{,7t
7 2t7 069,t7
20 801 10t,t6
2 t7t 000,00
7 $7 0;+,6
I 265 000,@
I 9{9 000,00
984 6{0,00
521 000,00| 702711,t0
lr Dl057.57
2l { D 75{,00
7t{ 000,00
t2 t5r 559,6t
2 s2t a;s,6s
l l2 900,00
50 0t 5,00
I t88 {{5,00
r{ 161 6;,00
mod',oo
350 000,00
t50 000,00
{@ 000,00
{00 000,00
{00 0@,00
200 000,00
250 000,00
t0 000,00
600 000,00
t00 000,00
t92 000,00
700 000,00
100 0@,00
600 000,00
t00 0@,00
I t00 000,00
I 50 000,00
100 000,00
t00 000,00
to 0@,oo
150 000,00
800 000,00
750 000,00
,00 000,00
50 000,00
{00 000,00
t00 000,00
200 000,00
2 t23000,00
150 000,00
too 000,00
200 0@,00
4t0 000,00
2 250 000,00
600 000,00
700 000,00
20 000,00
l0 000,00
t50 000,00
50 000,00
l0 000,00| 000 000,00
96 000,00
2 200 000,00
100 000,00
500 000,00
{00 000,00
,96 000,00
500 000,00
{00 000,00
100 000,@
200 000,00
25 000,00
600 000,00
500 000,00
r25 000,00
I
| 2{2 809,00
l{0 000,00
169 5{0,00
t tr7 900,@
66{ 700.5t 2{ t27 000,00 | r0 590 2{9.00
Supplcmcnr ro rhc Officirl Journrl of thc Europcan Communiticr No S 000/tJ
Fiflh EDF
Tndc promorion lndu:r;rl
coopcrerion
Agriculturel
cooPanuon
Icchnicel rsrisuncc
eod finrncing
of SMSU
Intcrcrt-nte
rubridig Erccarionel eid Microprojccu
=
| 5 000,00
l0 000,00
r] 000,00
I 2{5 101,51
ro o66,oo
28 000,00
r0 000,00
l0 000,00
| 9 000,00
:
r 29 000,00
22 000,00
rl ooo,oo
36 000,00
l I 000,00
2{0 000,00
l7 000,00
I I 000,00
l I 000,00
25 000,00
250 000,00
r0 000,00
r0 000,00
50 000,00
27 000,00
32 000,00
{0 000,00
2oo o;,oo
7 599 lll,00
{00 000,00
150 000,00
5{0 000,00
I I 609 2t t,5t
ete 5;,'l
{ t08 t23,91
676t 76,t7
1688 ta,9e
t 959 697,00
7 159 127,86
=
5 Dr 056,t5
=
71s gi,77
] t6l 788,32
=I t62951,21
5 608 152,21
r 8eo Taoo
I 52t {50,81
| $26;9,s1
t-
I
I r 510 220,9rll93{ r}0,r1
I I lll 666,89
-
{00 000,00
l 000 000,00
500 000,00
200 000,00
96 020,2t
500 000,00
2 0oo 000,00
l0o 000,00
60 000,00
l90 000,00
500 000,00
25 000,00
roo o6,oo
| 291 592,97
12t 709,85
895 99t,t6
15 000,00
t 05{ rr{,02
250 000,00
, 300 000,00
2 000 000,00
roo ooJ,oo
200 000,00
2{0 000,00
! 5 605 000,00| 700 000,00
,0 000,00
t0{ 000,00
J 000 000,00
r {00 q)0,00
I 765 000,00
l 050 000,00
| 000 000,00
I ,00 000,00
{57 000,00
e6 oAoo
{06 200,00
9t ooo,0o
150 000,00
={00 oo0,oo
I 16 000,00
I t93 000,00
17r7 56,@
l 986 6t0,{6
210 ooo,oo
| {5i 000,00
680 oOO-,OO
'u 
o:''
85t 6t6,{0
r 2ro o;;,oo
r r00 000,00
25 o;,OO
l0r 912,00
t{t 000,00
160 oo0,oo
I 298 905,00
266 l{{ 87E,61
l0 r6J 7t7,5J I 12 899 2l t,5l | " | 
-
62 )96 t{8,9}
62 ]96 t{8,91
{2 6t6 2{8,2}
{2 6 16 2{E,21
t8 6t{ 90},t6
l8 6l{ 901,t6
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Tlble C (cont'd)
FUNDS ASSIGNED (cumulativc)
AcP
- 
Accclcrlcd
PmjcctJinked
tcchnicel
coopcntion
Gcncrel cchnic:l
coopeadon Trrdc pmmotion Vorkr rupcrvirion
Antigua rnd Baibuda
Brhrmrr
Barbodos
Bclizc
Benin
Botswana
Burundi
Camcroon
Capc Verdc
Central African Republic
LOmOros
Congo
lvory Coasr
Diibbuti
Dominica
Erhiopir
Fiii
Gabon
Gambia
Ghenr
Grenada
Guinea
Guinca Bissau
Equrrorial Guince
Guyrnr
Upper Voha
Jamrica
Kcnya
Kiribati
Lcsotho
Libcrir
lr{adagascer
Malawi
Meli
lv{auritius
Mauritrnir
Nigcr
Nigeria
Uganda
Prpu:r Ncw Guinea
Rwrnda
Srint Lucia
Saint Vincent
Solomon lslands
Vcsrcrn Samoa
Sro Tomc rnd Principc
Senegal
Scychellcs
Sicrre Lcone
Somelia
Sudan
Surinem
Swrziland
Trnzanie
Chrd
Togo
'Ionga
Trinidad rnd Tobago
I uvrlu
Vrnuaru
Ztire
Zrmbia
Zimb:rbwc
Rcgional coopcrarion
Ail AcP
All countries rnd tcrritoricr
Torrl
Adnrinistrrtitc .rnrl firrrncrng corrs
l orrl
'2 
oaoo
t00 0oo,0o
{r o;,oo
,00 ooo,0o
58 9+2,59
7 500,00
261 9t2,6E
2 | | 000,00
I ]{ 000,00
{ | }60,00
t6{ 039,82
20{ 000,00
2rz fr,tl
{75 6 I 5,00
20 000,00
t2t 119,00{t8 t55,38
t7t 000,00
264 000,00
16 l0t,7E
50 000,00
I ll 892,8{
I 5 000,00
60 000,91
68 Oo0,oo
2{ 5t8,80
l{2 867,t I
17 000,00
26{ 000,00
{0 000,00
'*:'o
t7 000,00
t98 6{5,21
,17 826,10
29 000,00
12 t00,00
I to 000,00
llt 179,7'
8t7 6t9,00
lTcoo9o
746 9l1,OO
r l0 55E,22
:
,
1-
It-
167 p00,00i-
. 8 900,00
257 221,15
51 800,m
D 000,00
30 000,00
7ot 6;,00
50 000,00
270 000,00
30,000,00
I
2 I 5 000,00
75 000,00
600 00,00
]{0 000,00
2297;,62
6t5 5{6,r7
,0 oo0,o0
{5 000,00
=6{6 2{5,t{
_
{}0 000,00
105 000,00
780 000,00
{97 oil,oo
{00 000,00
2 t55 075,00
.:
r {5 000,00
55 000,00
I l{ 5;,oo
20 000,00
t20 000,00
2t 000,00
7{ 000,00
55 000,00
r0 000,00
8{7 06 t ,00 t90 E]9,69
r00{0 5rs,{2 | t 5{l r6e,lt | ' {6t 586,00 | leo 8le.6e
2t 2{l I t0,{9
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loenr on rpccirl rcmr
Risk crpirel Srabcr Minin3 produco 'foulrLornr on s;rcill
lcrmt
Lornr {or rmell rnd
mcdium n*ionll firmr
E 000 000,00
270 000,00
500 000,00 62{ I t{,E5
=
6 500 000,00
r Eoofr,oo
t60 77t,70
2 250 000,00
l 000 000,00
r t00 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00| ]5t 9{8,t6
200 000,00
I 000 000,00
700 000,00
2 t70 000,00
, 000 000,00
500 000,00
t0 000 000,00
r ] 800 000,00
{25 000,00
,25 000,00
{ t50000,00
r 000 000,00
r0 000 000,00
Fooe0,00
3 ooo oaoo
I 125 000,00
r25 000,00
I 000 000,00
6 000 000,00
I I 02] 569,00ll 5{{ 189,00
214 76{,00
2 t690t2,oo
| 09E 849,00
{6 796 59t,00
2 e20 2;,OO
756 791,00
I 152 755,00
-t 51 230,00
25 606 655,00
| 5{ p20,00
i-
| 5t] 666,00
] 218 995,00
26 {80 7}6,00
197 712,00
519 256,00
I 899 llr,00
I 8{t .f20,00
I062 07.,00
:
l] 8t2 212,00
7 065 {90,00
I 119 518,00
565 092,00
2 9{6 612,00
777 258,00
59 r32 665,00
| 8t{ 968,00
I 5E0 806,00
2t 9t{ 75E,00
5797 27t,00
2 539 8{6,00
602 2J9.00
rs z[,oo
55 000 000,00
rz m-.oo
t 675 tt7,rt
] 07r {0r,00
5 610 l2l,9l
It {{0 569,00
2t l)o 206,51
t t69 706,69
t0 696 lEl,50
2 008 777 ,Et| 110 E00,00
62 55t t79,61
2 {{6 020,21
1E67 21t,00
9 tt7 289,00
9 012 657,82
I 190 611,E6
I I ]91 789,00
10 t't J59,77
16{ 120,00t t59 721,59I t7100t,97
50 000,00
2 {55 119,00
21 161 591,0t
9 I 59 995,00{l6il 2{0,ll
79t 815,78
5 254 065,00
I t{5 900,00
t1 522 r11,92
7 769 129,E5
t9 570 269,07t t77 t16,55
7 t98 588,t7
26 592 54t,98
767 000,00
l7 987 000,00
29 720 tE5,2l
tt I t2 52{,00
2 689 518,00
2 t79 000,00| 110 092,00{ 306 252,00| {t7 258,00
7t 747 t28,26
r 115 000,00
t5 602 791,10
t0 085 863,57
{99t5812,00
9{9 000,00
2 5t2 789,00
27 56t t77,61
6 t't 225,7tI 1t2 t7 
' 
,19
I +27 2t9,00
2 t19 669$1{{{ 6tt,00| 2lt 015,00
t0 | I r 91{,q)
67 8t8 665,98
7 {5t 0l5,ll
7t 572 t10,t6
tr 270 000,00 | 
-
E 770 000,00
95 706 lr.l{.7r
e5 706 EJ{.7 I
277 !J9 tr9l.00
27l 2.19 rl9l.00
55 000 000,00
55 000 000.00
8{7 752 Zt5,E{
t17 752 7 t5,t1
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Trbh C (cont?)
FUNDS ASSIGNED (cumuletivc)
Countrics end rcrrircricr
Gnnu 
- 
Normel proccdurc
t00 000,00
200 000,00
Meyottc
Ncw Celedonir
French Polynesia
Frcnch Southern tcrriroricr
Vellis rnd Futunr
All Frcnch ovcrrcrs counrrier end
tcrritories
Sub-roul
Nerhcrlends Anrillcs
Sub-roul
Erunci
Cayman Islands
Crribbcrn Srarcs
Falkhnd Islends
Montserret
Pircairn lslends
Srint Helcnr
Sainr Vinccnr
British Anurctic tcrrirorics
British Indian Occen tcrrioricr
Turks end Ceicos
Vanuatu
Virgin Ishnds
All UK counrries and rcrrirorics
Sub-roul
Rcgionrl coopcr:rrion
Sub-rctel
Torel
Adminisrrarivc and finrncing costs
Totel
100 000,00
00. 00. 8l Supplcmcnt ro rhc Officiel Journll of rhe Europcan Communiries No S 000/87
Fifrh EDF
(ECU)
Grentr 
- 
Normel proccdurc
'l'rldc promotion lndunrial
coopcrrrion
Agricuhurll
cooPcrruon
Icchnicel rsdrencc
end finrncingr
of SMSU
Inlcrcl-nrc
rubddier Erccptionel eid Microprojccu
5tt 000,00
| 511000,00 | 
- 
| 
-
sl7 6;,16
l-
I
It-l-
It-
I
300 000,00
80 000,00
tt7 69E,36 180 000,00
I 5$ 000,00 | | 
-
7t3 000,00
tt7 69t,t6
, 817 69t,16
Ito 000,00
180 000,00
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Teblc C (contt)
F|. NDS ASSIGNED (cumulrdvc)
Cognrricr rnd rcrrioricr
- 
Normel proccdurc
Proiccr-linkcd
rcchnicel
coopcretion
Gcncnl rchoicrl
coopcranon Tndc promotion Vorkr rupcrvirion
Mryottc
Ncw Crlcdonie
Frcnch Polynesie
Frcnch Souihcrn tcrritoricr
Vallis end Furunr
All Frcnch overers countrics end
rcrritorics
Sub-rotel
Ncrhcrlands Antilles
Sub-rotel
Brunci
Cryman Ishnds
Caribbcan Sutcs
Falkhnd Islends
Monscrrat
Pitcrirn Ishnds
Srint Helcnr
Srinr Vinccnr
British Anrrrctic rcrrirorics
British Indian Occan tcrritorics
Turks and Ceicos
Vrnuetu
Virgin Ishnds
All UK counrics end rcrrirorics
Sub-toral
Rcgional coopcrttion
Toul
Administrerivc and financing coss
Total
553 000,00
553
I
9t 000,00
551 000,00
9E 000,00
18 roapa
65t 000,00
00.00. El Supplcmcnt ro rhc OfficielJournal of thc Europcen Communirics No S 000/89
(ECUt)
Lornt on rpccid rcrms
Ri* cefiul Srebcr Minin3 producu ToulrLo:nr on rpccid
tCrtnl
loenr for rmell end
rncdium natiootl firmr
I 000 000,00 I ooo 06;,00
r0 000,00
| 000 000,00 r r00000,00
t{0 000,00 t- r 976 000,00
tfo 000,00 l 976 000.00
913 286,00
t t28 215,00
tt7 698,t6
100 000,00
80 000,00
9D 286,00
:
{ t2t 215,00
roo o;;,oo
5 4{t 52t,00 6739 2t9,36
98 000,00
9t 000,00
I 8f0 000,00
t tfo 000,00
5 {{l 521,00
5 {{l 52t,00
9 glt 219,t6
9 gtt 2t9,t6
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Teblc D
AUfHORIZAI'IONS (cumullivc)
ACt'
prrcdurc
Cepirel proiccrr
Proicct-hnkcd
rchnicrl
cooJxntion
'freining Gcncnl rcchnrcrl
cmpcndon
Opnting costr
rnd rcpairr
Antigua and Barbuda
Brhrmer
Brrbados
Eclizc
Bcnin
Eotswrna
Burundi
Crmcroon
Cape Vcrdc
Ccntral African Republic
Comorcs
Congo
Ivory Corsr
Diibouti
Dominica
Erhiopia
Fiii
Crbon
Gambia
Ghrna
Grcnada
Guinca
Guinca Bissau
Equrtorial Guiner
Guyanr
Upper Vohe
Jrmricr
Kcnva
l\rnblrr
Lcsotho
Liberie
Madegascar
Malaivi
Mrli
Meuririus
Mrurimnir
Niger
Nigerir
Uganda
Pepua Ncw Guinca
Rwrndr
Srinr Lucia
Sainr Vincenr
Solomon lslrnds
Vesrcrn Srmoa
SIo Tomf rnd Principc
Senegrl
Scychellcr
Sicrra Lcone
Som:rlir
Sudrn
Surinrm
Swrzihnd
'fanzanir
Chad
'fogo
'fonga
'frinidrd rnd 1'obago
'l-u va I u
Vanultu
Ztire
Zrmbia
Zinrbrbwc
Regionrl cooperrtion
AII ACP
All rrrunrricr rnd territorics
'lir1 1l
Adnrirristr:rtirc lrtd [inrncirl eorr:
'lix;rl
:
E5 r50,78
jl 6E l,27
:
lEt r60,]9
tt6 272,92
stt a',,e
129 00t,{l
20 701,77
29t gtt,99
169 100,89
I t25 t57,5t
2 155 577,8'
{ E t{,78
| 28{ 996,60
7 5]5 5;,56
5 706 t52,r0
I 0t0 { |],50
169 6t5,87
t 7 t8 7-j5,16| 20{ 120,89
902 t97,69
E9 901,92
t08 821,95
,2t tt7,72
t0 856 988,]7
n t21 511,72
90 915,21
5717 1E9.76
ctt ti.ct
l0t 5r,,50
:
t79 9J6,29
D l9l 650,79
51 122,11
E9 510,5E
il 6 861 ,09
I | 821,19
6 I19,61
92 510,E7
2] 089,15
2t 6{E,EE
il 7 {{2,8 1
t5 t65,7a
51 874,12
t7 390,91
I 25 0{6,E l
l0l ElE,6]l{ 186,7{
55 6t6,07
l0 5t6,01
127 016,55
t62 7 57 ,t6
76 60t,12
I I 680,09
t78 089,20
56,55
209 5t0,66
l8 528,t2
| | I 621,61
77 t57,16
2' 162,70
2t9 972,81
t7 0t9,67
t r29,61
l't r2t,7l
6 t98,65
t6t t09,8J
t7 576,77
5 {2E,2{
lt 280,88
tt2 7I,,5'
I oEl,l7
t4 ,t6,77
19 t9l,ll
r I 80t,19
.,:'"
i
ttt 596,92
62 E19,99
2 560 665,{t
7l :{{ {26.7 | J 0!5 Ze l ,9: I e77 tC:..r9
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Fifih EDF
(t(:t t)
(irrntr 
- 
Nrrmll pnxcdurc
I rrdc pnrnrtrrn Indurrrirl
r'rxrp.rltiru
Agrruhunl
f(xrlrtllton
l'cchnical ntlrlrl(c
rnd finrncing
of SMSU
Intcrctt.altr
rubridicr l:rtcprionrl rid Mrcnrpnrlcctr
.l e19.2 |
{.116,96
r
1.1{ 157.67
I r6,n
7 97 5,96
'":"
.r8 .i66.50
ro $t.N5
t6 7Et,77
E 757,i7
5 486,0E
to 562,76
5 490,t{
.l { t1,9{
":-'
6 i09.76
u s[.oz
6 J 16.96
7 {t{.94
7 996..15
l5 .l-1'1,69
5 {90.11
r
.t7 t.l!.lt(,
J oss ri.r,t
7 J 576,tt
L
2{ 90J, I 5
202 7t7.9r
6 6t{ {25,t5
9t9 5t7,.ll
{ l0lr }21.91
67u 74,t7
{ 6En 162,ee
t 959 697,0C
7 t59 t27,86
=_
5 rJr 0i6,15
i-t-
It-l-
t-
lt-
719 9t | ,77
I 561 788,12
I 362 95],2 t
i 608 ]51,2 lt-
It-t-
I r90 789,00
| 52r {50,Et
$ 5{0 :!0.9S
| .lJ{ 6;.re
{00 0c0.00
{85 019,55
500 000,00
t9l EE9,9{
95 913,51
{59 E96,12| 250 030,00
60 c00,00
t00 000,00
{Et 692,9t
_
l9 802,t1
2es 6;,le
7+r 7t6,9r
t76 459,5t
581 975,97
15 000,00
76E 205,58
2 827 t;,02
I 000 000,00
I
t99 {il,{t i
I
I
I
I
I
t41 772,07 |
222 678,26 |
I
I
r2 587 OeO,tl Il 700 000,00 |I
I
J0 000,00 |
r0] 2:2,06 Il 000 000,00 I
II {00 000,00 |
I
I
I
I
1751 .tzz,8E l| 050 0c0,00 || 0c0 000,00 |
242 8;,57
{6 6l I,rl
2E8601,10
t76 {01,23
{9 9E1,00
9t0 098,{6
575 r0E,69
Est 669,67
l {7 {8 t,58
{J5 {{6,0 I
l0 90{,5 |
1E7 E76,t5
77t t25,10
r0E 52J.{5
t6t6t5,06
i--r |]s,3i o(r156{.1,1't I i' rco !1s.7rr
I
rir, TtS C,rJ.tv | :-.rOC:rS.Zr.
ii bli{ lSl.l{6
ii o${ lt{C.t5
i 50rr {9!.01
5 5Ct|.trl.0r
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.\cl'
Grlnlt 
- 
Accclerled prtxcdurc
l'roicct-linkcd
rcchnicd
crnpntion
Gcncrrl rccfrnical
cooPcrrJon
'l ndc promoum VorhrtuPcd6ron
Anrigur ond Barburla
Bahrmas
llarhados
llclizc
Bcnin
Bots* lnr
Burundi
Clmeroon
Capc Verde
Ccntral African Rcpublic
Comoros
Congo
lvory Coasr
Djibouri
Dominicr
lithiopia
Fiii
3abon
Sambia
Shana
Srenrda
Suinea
3uinca Bissru
Equatorial Cuiner
Juyana
Jpper Volrr
lrmaicr
Kcnya
Kiribrti
Lesorho
Libcrir
\'1ad rgrrcrr
Mrlawi
\{rli
!l auririus
Mruritanir
\,ligcr
\igeria
Jgandr)rpua Nc* Guinea
lwanda
ieinr Lucir
ieint Vinccnt
iolomon lslandr
Vestcrn Samoe
il Tom6 and Principc
icnegal
ievchcllcs
iiirra Lcone
iomrlia
iuden
iurinam
iwaziland
fenzanir
lhrd
l'ogo
[ong:t
lrinidad rnd'l'obago
l'utllu
r'lnurtu
lairc
lernbir
linrb:rb*'c
tcgion:rl coopcrlrion
tll Acl)
tll t'rrurrtricr :rrrd tcrrrlrrricr
l'rttrl
trlrtrrrtirtr:rtrrl lnd [irt.trtr'inp e.rrr
i'r.rl
I t: r,zg
69 t9t,l{
2r t'.,lo
72 666,15
5 591,62
l l9 852,60
l91 96E,58
tre 
';,le
9t 905,78
220 627,75
t6 268,26
55 258,07
92 391,58
22 9l 1,55
121 766,96{l 983,9 I
25 000,00
66 059,12
t{ 99},96
52 998,11
n 220,9+
22 2{1,0t
n8 772,02
l6 895,72
169 660,2{
I t 806,16
50 982, I {
69 787,0E
102 971,)l
29t 156,66
22 J57,t2
7E 671,6t
t0 tfi,90
t7' tt5,6l
eo 6;,00
150 250.15
59] te6,07
z6,rs
216,0 |
l{
75
:
{0 000,00
E 16;,os
t09 189,57
J5 6{3,91
9 tl2,{}
6 289,02
lt-
22 | {16,08
2{ 316,58
t07 66t,11
20 r 72,00
l0l 6t8,72
tt 926,99
tlt 511,71
:
r06 86E,15
oo g6,tr
20r 6tt,t7
:
r 7 250,00
=
llE {8{,9.}
l9l I t{,52
290 J09,{0
r]8 87r,09
r05 r;,/2
9t ,t7,52
688 {{7,t{
{l E2l,{2
12 185,0E
)7 t7t,ot
tt 72t,76
9{ 910,18
18 22t,66
{7 D6,06
9 210,t7
625 {50,95 2{ 506,2{
I o{e }7{.:{ | .l 099 9t t.7.1 | e5J rrt{.2e I l{ 506,2{
7 725 97tr.50
Fifrh EDF
ti
'\rl r rrt
T:L
 
r l 
r
i i
C
G
G
G
G
G
t i l
G
U  lr
J i r
i
It'l rrca
l
lr{
Ivl 
i
Nigcr
Nig ri
U
Prpua r
Rwan
Sei ir
S i r
Solo on r
Ve t
Si r
S l
S ll
Sii r
S rli
S
S
S
T
C
'l'ogo
'fong:t
'frinidad er
'l'uvllu
Vl r
Z c
Z
Z *'c
TtbJc D (cont'y')
ALrl'HORIZA'l'IONS (cumulrtive)
R*
A ,
A r
00. 0. Supplcment to rhc Official Journrl of thc l:uropcan Communitics No S 000/91
lornl o0 rlrcirl rcnnt
Rirk crpirel Srrbcr Mrning prxlucu 'lbulrl.olnt ur ryoll
l?fmr
lornr for rmlll lnd
rncdium nrrional firmr
{t9 l5{.21
| | 5 652,07
500 000,00
2 o{t s;,{o
5l l 67t,2 r
t6o7i7o
I 652 2l |,00
I 15t 9{E,16
760 000,00
700 000,00
2 t70 000,00
tszs 1',J,8
roo oaoo
5 l9E E91,65
E00 000,00
2 2r{ sE;,eo
r 62{ | t{.rr5
_
r I c2t t69,00
tJ 5{{ 1E9,00
I | { 76{,00
2 t69 0t2,00
I c98 8{9,00
{6 796 59 I,00
l e2.,b;,oo
756V91,00
I lr2 P55,00
I
c slr l2i,oo
25 636 655,00
I i{ 120,00
l 5il 666,00
J ll8 995,00
26 18; 7t6,00
497 712,00
519 256,00
.}899r$1,00
r ${tl{20,00
, c62107{,00
It-
:
l] 8l! 212.00
7 C65 190,A0
I ]{9 518,00
565 092,00
2 9{6 612,00
777 258,00
59 l3t 665,00
I 8r{ 968,00
I 5SC 106,00lt 9l{ 758,00
6 !i{ 957,00
2 il9 r{6,00
6c: 2'9,00
5$ 7;,oo
2{ 5D 05}.}5
r ct,zs| 05r E60,50
602 525. I {| 29E E66,27
lt 168 190,{7
20 t97 65t,11
I t2+ 007,6t
2 697 69r,07| 682 8s2,81
tt6 671,17
52 129 {58,69| 748 171,51] {89 {97,20
2 {{0 509,7}
5 950 06{,2{
7 751 J67,Jt
E 915 597,13
26 028 979,02
280 {95,2 || ,92 781,t6
2 219 t65,7 |
t6 26E,26
r lt{ 590,{0
t 658 816,71
t 121 66t,71]{ 22' 555,29
55] {06,00
l 860 559,71
700 000,00
9 t12 502,20
2 {91 55t,{8
I I il7 652,tE
806 695,17
5 7ll 885,12
6 705 868,29|,0 520,15
I 5{1 827,t9
t9 2tt 56t,r5ll sJl 2il,88
2 58{ 563,{0l r0t 809,10
582 ttt,67] 0{{ 6{5,55
955 86/,01
66 198 072,Et
528 876,91
2 105 15{,16
26 264 250,75
!6 0r5 020,55
2tt 226,20
r 928 7t5,15
t7 ,81 0t7,91
5 519 8{6,00
2 822 562,27
2 810 r22,t7
t95 779,72
268 711,?5
t4 516,77
5 185 700,07
J{ 5l{ 862,6r| 26r r'1,51
29 8t6 020.t7
| 0.1.r $C0.:r | 
-
| 0.1{ i06.Jd
lj 6;5 t{2..15
l.l {,75 ||{!..15
J76 oe- 570.3C
.176 oel 570.30
t{ 5l .l 05.1.15
!{ 5l.l o.t.l.l-t
Slll rl75 062..U
5 | lr rl75 061,.U
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Fifih EDF
Counrrict and tcrriroricr
Mryotrc
New Crlcdonir
l:rcnch l)olynesir
l:rcrrch Southern tcrritoricr
Vrllis rnd Furunr
All Frcnch ovcrscrs countries and
rcrritoricr
Sub-totrl
Ncrhcdrnds Anrillcs
Sub-rotrl
Erunci
Ceymrn lshnds
Crribbcrn Sr*o
Frlkland lshnds
Montscrrat
Pircrirn lslandr
Saint Hclcna
Srint Vinccnr
Brirish Anrrrcric rcrrirorics
Brirish lndian Ocern territorics
'furks rnd Cricor
Vanuaru
Virgin lshnds
All UK counrrics and rcrrirories
Rcgional coopcrlrion
Sub-rotrl
Sub-toml
Toral
Adminisrrarive and financing corrr
Toral
Trblc D (coat'l)
AUI'HORIZAI'IONS (cumulative)
Gnnu Normrl proccdurc
l{ 7ll,9l
la 7lJ,9l
OJxnting cortr
ud rcpein
,{ 713,93
Supplcmcnt ro the Official Journal of thc No S 000/95
Filth EDF
(ECu)
Grenrs 
- 
Normrl proccdurc
'l'rrdc promorion lndurtriel
cooJxrlion
Agricultural
c(xroc'r$on
'Itchnicel rssitunce
end financing
of SMSU
Inrcrcrt-ntc
sublidicr Erccprionel rid Microproiccrr
B r 7 698,16
100 000,00
E0 000,00
E l7 698,16 t80 000,00
l-
l{ 7tt,9,
817 698,t6
I | 7 698,16
180 000,00
,80 000,00
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Fifrh EDF
Trblc D (cont'd)
AU'l'HORIZATIONS (cumuhtive;
Counrrirr rnd tcrritorier
: Accclenrcd
Prolco-linhcd
tcchnicel
coo;xntion
Gon.r"l ,.Jhni..l
cooFraaron
'l'rrdc promorion Vorkr su;rrvirion
Mayotrc
Ncw Crlcdonir
Frcnch l)olyncsir
Frcnch Southcrn rcrrirorier
Vrllis rnd Futunr
All Frcnch ovcrscrJ countrier rnd
tcrritorics
5ub-total
Netherlands Anrilles
Sub-rorrl
Brunei
Caymrn lslands
Crribbean Srrrcs
Frlkland lslands
Montserrat
Pitcairn Ishnds
Srint Hclcna
Saint Vinccnr
British Anrarcric rcrrirorics
Brirish Indirn Occrn tcrritories
Turks and Caicos
Vrnuatu
Virgin lshnds
All UK counrries and territorics
Sub-toral
Rcgionrl cooper*ion
Sub+orrl
Adminisrmrivc and
finrncing costs
2t1 677,t7
281 677,17
l0 05E,70
281 677,t7
t0 058,70
I 0 058,70
291 735,E7
00. 00. 8l Supplement ro thc Official Journal of the Europcan Communitics No S 000/97
Fifrh EDF
(ECUI
lorns on roccirl crmr
Rirk cepirel Subcr Mining producrs Torelrloenr on rJrciel
tStml
Loens for rmrll end
mcdium nlionrl firmr
t79 000,00 | 79 000,00
| 79 000,00 t79 000,00
2t1 677,17
2t1 677,t7
9t3 286,00
t-
r 528 235,00
il7 6il,'6
t00 000,00
80 000,00
9ll 2t6,00
r 528 215,00
rl7;,e,
5 {{ t 52 r,00 6 673 953,29
t0 05t,70
l0 058,70
t79 000,00
179 000,00
5 {{l 521,00
5 {41 521,00
7 t17 689,t6
7 t17 689,16
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Teblc B
DECISIONS (unuel) i
ACP
- 
Nornel
Cepiul proiccc
Proiccr-linkcd
achnicel
cootrrlion
Treining Gcncnl rcchnicrl
coopcnrion
Opcrering coro
rno rcprft
Anrigur rnd Barbudr
Bahamas
Barbados
Eelize
Bcnin
Botswrnr
Eurundi
Cameroon
Crpe Vcrde
Ccntrrl African Rcpublic
LOmOros
Congo
Ivory Coasr
Djibouri
Dominica
Erhiopia
Fiji
Gabon
Gambia
Chrna
Grcneda
Guinea
Guiner Bissau
Equaroriel Guinca
Guyanr
Uppcr Volta
Jamaice
Kenya
Kiribati
ksorho
Liberir
Madrgascrr
Mehwi
Mrli
Mruririus
Mrurirenir
Niger
Nigcrie
Ugandr
Papua Ncw Guinct
Rwanda
Sainr Lucie
Sainr Vincent
Solomon Islandr
Vesrcrn Srmor
Sto Toma rnd princioe
Senegal
Scychelles
Sicrrr l-eone
Somrlia
Sudrn
Surinam
Swazilend
Trnzania
Chad
Togo
Tonta
Trinr'drd and Tobrqo
Tuvalu
Vrnuatu
Zairc
Zrmbia
Zimbabwc
Regiontl coopcmrion
AII ACP
All counrries and rcrrirorics
Total
Arlnrinisrrarive and financing cols
'l-or:rI
Arrilrble
Rt'lervc
Allocarion
t00 000,00
t00 000,00
2 r50 000,00
2 850 000,00
I ooo oil,oo
{50 000,00
I 650 000,00
J 200 000,00
I E00 000,00
| 8{0 000,00
| 500 000,00
96 000,00
3 r00 000,00
I 000 000,00
't0 
000,00
r00 000,00
2{ o;o,oo
t80 000,00
825 000,00
2 t{t 000,00
2 595 000,(x)
701 000,00
920 000,00
6 90t 000,00
t-| , r50 000,00titl
I I r020000,00llt-I t62 oo0,0oI 5 000 000,00| 200 0oo,o0
3 2r2 000,00 | 500 000,00l-
I r {s0 000,00t-t-t-t-| 560 000,00
2 t80 000,00 | | {25 000,00| { 550 000,00I i 200 000,00
t-
I ]ee 000,00t-| 5 200 000,00
I 8r0 000,00| 7 675 000,00I 12 t80 000,00I lto 000,00| 2t 2t0 000,00
I 700 000,00| . soo ooo-,ooI r r2r 000,00
I ra zoo ooi',oot-
"l I 7t5 000,00| | 600 000,00I I {99 000,00| ]57 000,00I l0 650 000,00I e e30 000,00t-I { 050 000,00I 5 978 000,00t-I r 000 000,00t-I l{5 900,00
I { 200 000,00t-I I {60 000,00| 6 t50000,00I r{0t0000,00 I
| 7 0{0 000,00 I
I r soo ooo,oo It-lI l I 200 000,00 |I t65 000,00 || ' ffieffi:33 |I r roe ooo,oo I
I 16 35] 500,00 |
I rorrco6i,oo ID l{0 000,00 I
17 800 000,00 II t50 000,00 |
2 {56 000,00 I{3 825 000,00 |
7 000 000,00 |r! 100000,00 
|
I
I
I15 000,00 |
2150000,00 || 700 000,00 |
r5 750 000,00 |
I
7E 7to 000,00 
|:l :l
r{t8e{{00,00 | il592000,00 l-{{5e2OOO,OO I rrreoooo.oo
00.0. 8l Supplcmcnt ro rhc Official Journrl of thc Europcen Communirics No S 000/99
Fif.h EDF
(EcU)
Grrnu 
- 
Normrl procrdurc
Tndc promotion lndunrielcoopcntion
Agricuhunl
cooFf|son
fcchnicel *riluncc
eod finrncin3
of SMSU
fnrcrcrt-retcI rubridics Erccpioel eid Microprolccu
r 75 000,00
I r00 000,00
| 5 000,00
650 000,00
t, 000,00
=
l 8 000,00
20 000,00
:
]2 000,00
12 06;,00
32 000,00
26 000,00
r08 000,00
t0 000,00
27 000,00
| | 000,00
I I 000,00
,tt:,*
08, 000,00
r r o66,oo
670 000,00
50 000,00
7 000,00
22 000,00
,0 000,00
=
r2{ fr',oo
7 r 5 000,00
I
{
I 200 000,00
5{0 000,00
D 795 216,00
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
:l
I
_l
l=t:l-t:t:l:t-t-t:t-t-l:t:l-
:
=
=
:
:
=:
:
:
{ 108 J23,91
2 9{8 t;,lt
16s8 JA.'s
l-t-l-t-
It-
i-
5 Dt o;,,t5
i-t-jt-| 719 9n,77
I t6295t,21
26e7 tasz
=
I t62 669,t{
6 il6 30{,65
t 9)1 t}0,tl
5
I
,oo oii,oo
5oo oaoo
l Eoo o;;,oo
co oo;,oo
roo o66,oo
75 000,00
I ro0 o;;,oo
]20 000,00
100 000,00
35 000,00
60 000,00
100 000,00
2 ooo oil,oo
I
I
zoo ooi,oo 
l
I{50 000,00 
I
200 000,00 |
I
t0 000,00 |{ 000,00 |
500 000,00 
|
,,00066,* |
I
7to ooo,oo I
r00 000,00 |
000 000,00 
|
I
I
I
:
100 000,00
{57 o;,oo
{57 000,00
96 000,00
{06 200,00
9r 000,00
3so o;,oo
r 50 000,00
500 000,00
270 000,00
I r6 000,00
784 500,00
t 73 000,00
966 000,00
2 t0 000,00
{5{ 000,00
:
:
''':'*
25 000,00
:
970 000,00
160 000,00
t55 100,00
l
I
I
5]6 2 10 636,00
e tJz ooo.oo I 15 5t5 rt6,oo | | 
-
tt 599 815,7t
ll 599 E{5,7E
t9 2t{ 0o0,ft,
r9 2r{ 000,00
j ::''-')
lJ 9{t 100,00
D 9{l t00,00
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TtbJc 8 (coatA)
DECISIONS (rnnuel)
ACP
Grenu 
- 
Accclcntcd
Proiccr-linkcd
rcchnicrl
coopcation
Gcncrrl rcchnicel
coopcntioo Tndc promotion Vorkr rupcrvirion
Antigua rnd Barbuda
Brhamas
Barbrdos
Bclizc
Bcnin
Botswrna
Burundi
Camcroon
Capc Verde
Cenrral Africrn Republic
Comoros
Congo
lvory Coarr
Djibouri
Dominica
Ethiopia
Fii;
Gabon
Gambia
Ghrnr
Grenrda
Guinca
Guinar Bissau
Equarorial Guince
Guyana
Upper Voha
Jamaica
Kcnye
Kiribeti
Lcsorho
Libcria
Madagescar
Ivlalawi
Mali
Mauritius
Mauritrnia
Niger
Nigeria
Ugende
Pepur Ncw Guincr
Rwanda
Sainr Lucia
Seinr Vinccnr
Solomon Islands
Vesrern Samoe
Sro Toma rnd Princioc
Scncgal
Scychcllcs
Sicrra Lcone
Somrlie
Sudan
Surinem
Swaziland
Tanzrnir
Ch:d
Togo
Tongr
Trinidad and Tobrgo
Tuvelu
Vsnuatu
Ztirc
Zrmbir
Zimbebve
Rcgionri coopcrarion
AII ACP
All counrries and territorics
Toml
Adnrinrsrrrrir c antl finrncrng cosrs
l()rfl
.{v ailrble
Rcrcn'c
Allocrrion
{5 000,00
60 000,00
t55 000,00
690 000,00
78 500,00
92 500,00
20 000,00
l,t0 000,00
t00 000,00
{00 000,00
370 000,00
| 2 500,00
95 000,00
8 | 2 06;,00
E5 r 500,00
t05 000,00
t00 000,00
il0 000,00
I I 5 000,00
l{0 000,00
559 200,00
50 000,00
l]7 500,00{{0 000,00
662 000,00
675 000,00
170 000,00
2oo 06;,00
752 000,00
lzo lf,ro
227 000,00
E0 000,00
I t5 000,00
E07 500,00
| 2 t00,00
t0 000,00
I 500 000,00
I 758 000,00
:
- 
r00 000,00
290 000,00
s 16,oo
2 to p00,00
t6 000,00
| 3 000.00t'
.t-
l-
130 000,00
t82 d;,oo
73 000,00
2t6 000,00
90 000,00
200 000,00
{00 P00,00t-
il-
l{0 000,00
220 000,00
515 000,00
l0 000,00
{5 000,00
=
-210 000,00
890 000,00
- 
r ooo-,oo
t00 000,00
5oo o;,00
| 8,5 000,00
t5 000,00
I t6 000,00
50 000,00
2t 000,00
t07 000,00
t7 500,00
t5 000,00
25 000,00
]26 | {6,00 2lo 000,00
15708026,{0 I 67!0900,00 | 7t96{6,00 | 210000,00
2' t78 57.2,4C
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l.olnr on rJrcirl rcrmr
Rirh capirel Stebcr Mining producu TotekLoeu on
rJxcirl rcrmr
Lolnr for :mall lnd
mcdium nrtionrl firmr
.t 700 000,00
l 815 000,00
{70 000,00
e 000 000,00
D,r00 000,00
6 100 000,00
lo 100 000,00
2 {00 000,00
270 000,00
7 500 000,00
2 ll0 000,00
6 100 000,00
2 000 000,00
t7 {00 000,00
2 5oo o;;,oo
l r00 000,00
-e zi,to
{50 000,00
I 000 000,00
I E00 000,00
_
5 000 000,00
zoo o6i',oo
500 000,00
r0 000 000,00| 800 0oo,oo
{25 000,00
125 000,00
I 850 000,00
I 000 000,00
to 0oo ooqoo
I 000 000,00
E25 000,00
125 000,00| 000 000,00
{00 000,00
7 l ll il{,85
:
| ] 5{{ }t9,00
I 200 6r6,00
27 60r 101,00
t92 297,00
756 791,00
5 t0 {59,00
{ r, 85E,00
25 606 655,00
r 5{ 120,00
t6 {{8 5;,oo
i-
276 977 ,00t-
I
2 68E i|]t,00
5 t0 159,00
510 {t,00
t] 812 2;,OO
5r0 159,00
565 092,00| 72t 622,00
777 25E,00
20 525 67t,00
l-
887 r9{,00
7|t 567 ,00
I {99 198,00
5{2 32 | ,00
:
{{ 221,00
=_
{0 000 000,00
55 000 000,00
100 000,00
199 000,00
220 000,00
r00 000,00
to 050 000,00
9 258 )2t,91
I l r02 000,00)l t79 I l3,ll
t 13{ 500,00
29 609 I 16,00
900 77 r,70
I t2{ 000,00
t6912 56),99| 671 000,00
I 615 297,O0
,t6 656 791,00
3 676 {59,00
9 25{ 500,00
2 363 858,00
I | 260 655,00
581 120,00
l2 0t8 000,00
l0 606 000,00
{ 6r0 000,00
| | tl{ 500,00
9 855 000,00
16 {96 08E,15
l7l 000,00
8 071 977,00
855 900,00
9 {{ I l3 t,00
r 206 {59,00
2l 885 659,00
8 968 9t1,77
20 551 500,00
E t26 000,00l t,{2 000,00
23 825 000,00
20 ]tl 185,21
t8 175 459,00
152 500,00
615 000,00I 1t0 a92,00
2 0{8 622,00
2 8E5 258,00
55 7t I ,t8t,E2| 296 000,00
27 568 520,10
20 {l I 567,00
52 27r 198,00
I 850 000,00
3 22t 000,00
51 201 321,00
I 615 000,00
2l t27 500,00
2 125 000.00
t t59 669,84
190 721,00
I 5{o ooo,oo
50 150 000,00
E0 {06 10{,65
E trE 510,]l
rl{ 76{ {96,E5
tr{ tr{s 000.00 | 
-
rt.t trt5 000.00
l0{ t86,55
t0. rt86,55
5l
5l
D9 261 9E6,00
I J9 261 e86,00
e5 000 000.00
e5 00c 000,00
e95 d98 026,71
995 d9r( 0!6.7.1
t t 
' '- '
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Fifih EDF
Counrricr rnd tcrriroricr
Mryorre
New Crledonia
Frcnch Polyncsir
Frcnch Southcrn rerrirorier
Vallis rnd Futunr
All Frcnch ovcrscls counrries rnd
territorics
Trblc E (contd)
DECISIONS (annurl)
Opcrrring coru
rnd rcpein
Toral
Avaihblc
Allocation
Ncthcrlands Antillcs
'foral
Avrihblc
Allocarion
Erunci
Sub-rorel
Crymrn lslands
Crribbern Srarcs
Falklend Ishnds
Montsernt
Pircrirn lslrnds
Srint Hclena
Saint Kirr - Ncvis
Srint Vincenr
British Antrrcric tcrritorics
British Indian Occan tcrricorio
Turks and Caicos
Vrnultu
Virgin Islands
All counrrier and tcrrirorier
Sub-roral
Totrl
.{vaihblc
Allocerion
Rcgional coopcr*ion
Toral
Avrilablc
Allocerion
Sub-total
Adminisrmrivc rnd financing cosu
Total
Availablc
Rcscn'e
Allocation
Sub-totel I 0{0 000,00
2 0{0 000,00 | 50 000,00
00. 00. 8l Supplemcnt to rhc Official Journrl of rhc Europcan Communitier No S 000/ l0l
fifth EDF
(Ecut
Greng 
- 
Normel
'l'mdc promorion lndurtrirl
coogxradon
Agriculrunl
cooPcrtuon
Technicrl erriruncc
end finrncing
of SMSU
lnrrcrt-ratc
rubridicr Erccprionrl rid Microgrolcco
510 o00,oo
t-t-r-
2 0{0 000,00
510 000,00
$0 000,00
581 000,00
I tt] 000,00 | I 
-
7]] 000,00
E | 7 698,16
]00 000,00
E0 000,00
t-
-tt7 69t;t6
iil7 698,36
i
8t7 698,t6
tt7 698,t6
,t0 000,@
180 000,00
Ito 000,00
5Er 000,00
2 771 000,00
; tl7 698,36
I| 8 l7 69t.16
I
180 000,00
180 000,00
tt0 000,00
510 000,00
No S 000/l0a Supplemcnt ro rhe Official Journal of thc European Cornmunirics 00.00. rl
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Tablc B (contdl
DECISIONS (unurl)
Countricr rnd rcrrirorict
Grenu 
- 
Accclcnrcd orocc
Profccr-linhcd
tcchnicrl
coopcradon
Gcncnl rcchnicel
cooJxntion
'fndc promodon Vorkr rupcrvirion
Mayorrc
New Crledonir
l:rcnch l)olyncsir
t:rench Southcrn rcrriroricr
Vallis rnd Furunr
All French ovcrscts counrricr rnd
terri torics
Sub-totrl
-foral
Avaihble
Allocarion
Nctherhnds Anrillcs
-forrl
Availeble
Allocrrion
Bru nei
Cryman lshnds
Caiibbean Sretcs
Frlkland Islands
Moniserrat
Pitcairn Islands
Srinr Hclcnr
Srint Kirrs - Ncvis
Srint Vinccnr
British Antarcric terrirorics
Brirish tndian Occrn rcrritorics
Turks rnd Caicos
Vanuatu
Virgin lslends
All counrrics rnd rerriroricr
Toral
Available
Allocrrion
Rcgionrl cooperrrion
Total
Avaihble
Allocrtion
Sub-torel
Torrl
Adminisrnrive and finencing costs
Total
Availablc
Rcsen'c
Allocation
100 000,00 | 20 000,00 I {5 000,00
100 000,00 I 20 000,00 r{5 000,00
565 000,00
55 000,00
t5 000,00
55 000,00
9E 000,00
9t 000,00
9t 000,00
718 000,00
155 000,00 I 20 000,00 2rl 000,00
00.00. 8J Supplemcnr ro rhc Official Journal of thc l'iuropcan Communities No S 000/105
Fifth EDF
(l:cu)
llrnr on rJxciil rrmr
Rirk cepirel Strbcr Mining producr 'lbtebllrnr on rJrcirl
lcrml
Loanr for small lnd
mcdium nrtionrl firmr
l )70 000,00
I 200 000,00
2 570 000,00
2 570 000,00
t{0 000,00 2 llE 000,00
E{0 000,00
8{0 000,00
8{0 000,00
2 r 18 000,00
2 D8 000,00
8{O OOO,OO
t00 000,00
]{ I t 12,00
8 t 7 6;',16
100 000,00
"':o'
55 000,00ll t 1 12,00
500 000,00
500 000,00 I 
-
500 000,00
t{l {t2,00
lil {t2,00
3il {t2,00
2 091 | 10,t6
2 091 | 10,16
72t 1t2,00
98 000,00
l
9E 000,00
98 000,00
r00 000,00 I 
-
500 000,00
tro 000,00
E{0 000,00
1il 1tr,00
.I
, l{l {t2,oo
6 900 I10,.16
6 900 | 10,16
No S 000/ 106 Supplcmcnr to thc Official Journal of rhc Europcan Communirics 00.0. 8l
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Teblc C
FUNDS ASSICNED (rnnuel)
ACP
- 
Normd proccdurc
Cepiul proiccu
Proiccr-linkcd
cchnicrl
coopcndon
'Ireining Gcncnl tcchnical
coolrnrion
Opcndng colr
rnd rcprirs
Antigur and Earbuda
Bahrmes
Errbrdos
Bclizc
Ecnin
Botswrna
Eurundi
Crmcroon
Cepc Vcrde
Ccntral African Rcpublic
Comoros
Congo
lvory Coesr
Djibouri
Dominicr
Erhiopia
Fiii
Grbon
Gambia
Ghane
Grcnada
Guinca
Guincr Bisnu
Eguatorill Guince
Guyana
Uppcr Voln
Jrmaica
Kcnva
Kiri6ati
I-csorho
Libcria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritius
Mrurirrnia
Nigcr
Nigcria
Ugrnda
Papur New Guinea
Rwanda
Srint Lucia
Seinr Vinccnr
Solomon khndr
Vcsrcrn Samoa
Slo Tom! rnd Principc
Scncgrl
Seychclles
Siern lcone
Somrlir
Sudrn
Surinrm
Swrziland
Tanzenia
Chad
Togo
Tonga
Trinidrd and Tobago
Tuvalu
Vrnurtu
Zrjre
Zrmbia
Zimbrhvc
Rcgioual coopcrrrion
AII ACP
All courrtricr rnd rerritorier
'lbral
Atlnrinrstrutirc and finrncing corr
lilal
{or 7;,Oo
776 lot,00
755 000,00
'05 
t57,t6
7 t6t 6;,50
I t08 02r,09
5 tl9 1t5,00
72t 187,N
2 671 559,00
20 701,77
| 102719,16| 7t7 722,97
r 950 000,00
t9 27t 82t,70
I t t7 000,00
t{5 900,00
1 17t 01t,65
t{ 80t {55,t6
lr0 {l{,7t
67t7 069,t7
20 80{ {08,36
2 t7l 000,00
, $7 O;,OO| 255 000,00
I 949 000,00
976 l{0,00
523 000,00| 7027t1.t0
il t3t 057,57
2' .t D 75{,00
78{ 000,00
ll 16{ 559,6t
2 52t 8;,6E
r r2 900,00
50 0 | 5,00
I t88 {{5,00
rr loz {;.oo
250 0;;,oo
:
500 000.00
r62 000,00
700 000,00
t00 000,00
500 000,00
600 000,00
500 000,00
500 000,00
I e2l o;,oo
r ooo fr,oo
500 000,00
500 000,00
t50 000,00
500 000,00
96 000,00
2 000 000,00
500 000,00
296 000,00
100 000,00
'
25 000,00
500 000,00
825 000,00
I 2{2 809,00
l{0 000,00
]69 5{0,00
2 0{9 900,00
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